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£a Fâ rH Ma#â gf©̂ aFábrica de mosaicos liidráiilieos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia exposiciones.—Casa ftmdada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcasj d s É  E s iP ÍL o e i^ ñ
EXPOSICIÓN , . tw a í a  r  á  , o Ei^BRICA
BSareiuée tía Laij^SeSy 12 a . m » « - « t o s » a B  P U E R T O ,  2Especialidades.—Ba’dosss imitación a mármoles y mosaico romáuo. Zócal'os de relieve con patente de invención. Gran variedad en losetas pai’a aceras y almacenes. Tuberías-de.cemento.
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HaoiaEueYos rumbosSe halila. da eleedoties. E l SD'ñop Da­to asegura gua se hsrán en Ndvismbro las de Concojtdea y  en Booro laa do di- putaíos a En esto ya todo elmundo convieRe en que ©s preciso aaai* bú’r dei pPocjedimisnfeDa.Aparto d"! ííí qué ha d'cho Ec^rca de eiio peri-'idietí tan poco s.iijp<icboii;) coraoA'jB G, El Paíslo ñií.^ íamlJén muy aii«ad&£ae.nle: «N^cIUí 'g.,oro, peaar de lo que 'a reaíidwd c.Oi.» nadie ignora, a pasar do los que se Coincidí} por machou- *;i pocUr la f:arantÍK «le un €robx&rno caô 'a de «izo 
hacer elecciones, de no :, r.cnsiUíir, do no hacer p.rfcsiéfi en los tíistriiKie, de res­petar la voluntad asi cuerpo eifídoral.» Se quieren u;nas elecciones honrada
toda y ¡as caussis, puramente intereas- das 'f agen as a la conveniencia aaeio- nal, p 'r  las que mantiene esto , ©atado anormal en que sa halla el pató.
Trátase d© oraar una espeoís de mi- nifeierio de SübfoiiAí^aelas qtie, a juagar por ios arigpid<í>s ds los goberaantes,  ̂ resuelva d« plano fado lo--srjgvires] I afecta al grate problema dt» íx a'i- vaeíxtaeióft; ni msmo tiempo neutraljKíí- rá líJ. Ouotnie.® injustífioada vamcxón que abarca 'todo le referentá a traas- portea.Si licg?!. a csvganiaai'so dsbidamente.y pronto, ©i tréfitsu terrestre y  maiítimo,
Moy tíos. sscccías y extraordloarias secciones a l3.*5 8 v media y 10 y cuar­to dtí ia noche. PROGRAMA:Gran éxito da P©pii® G u t ié 5»a»®2 |̂ excelente bailarina.Exito colosal de L a s  noía-biií*.irnos acróbaíavS y equilibrisías.Sorprendente éxifo de (Dsair*5i«en 
W icen^e ^ Btá Is^rm aiso Jiatián ,' número do cantoa y baües.Exito extraordinario deBL«i9imyaTi% s u m E Zexcepcional y elegante canzonetista.Butaca, 1‘50; ~  General, 0‘25.
m m E  P M S c m iiM L Alameda de Carlos Haes, (¡unto al Banco España) 0  local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. El quo áe distingue de los demás por su ciaridad y presentación de los cuadros Sección comínua do GíNGO de la tarde a DOCE de la noche Hoy colosal y estupendo programa.—Exito indesGrípíible y nunca conocido de los episodios 5 “ y 6.° de la intrigante película de asunto comploíameaie nuevo
KcxDos g"
f n i o v e a a a e s29 /Jnsr.'ro de 1917.-: R'APERTURA13,5/ r, «er’-vuíC.'i H V ') 'üS 10, E-.ít
S.Wúo  ̂ #%r©titulados L a  c a s a  y Lis d@ ^Completarán o! programa el estreno «El mercader de esclavos», y U') de/̂ retn i éxito «Revísta Pathé» con iatereaaníe sumario, y ía hermosa pehciiia ds ia>ga { duración y escenas de actualidad - IE L  P I E U T H  B E L  M m E  •
c6-
F̂s«@f@s«>®sie*s!g .®eiís®i«SEla sssssilgaas g©s?©B«̂ Í!S®s
Nota; Ei Lunes estreno de ios episodios 7.“ y 8.° de «Ei peligro Kmariíío».
Exce'enA'- t e u . '  c-t do la h;,?‘niV p-. ri'-c 4 '■ S]-3""cn¡ ;a  sm scry la gracíoíd'cnu' cmvá &3astssi5 iase.usLC'CüOc  ̂ cja Vre.-íf, n ícd ó  i d-íl ap'.‘u.icic mico a gr?!;-. vozI y la rpViU'i;oa bfiiMriijy
^ m m t u T ñ  r .is fü T S is©I Butaca 0‘50; General 0T5; Mecha OTO.I Mañana gran matinec con r-'-rcíiM,
tos de-filantropía) altruismo y generosidad de sus habitantes, tantas veces ejercitados.Esperamos que la prensa de Madrid se etíupe del asunto y recabe el apoyo de los poderes públicos.C B Ó i a i C  H
N u e s t r a  f e l i c i d a d
es muy psmblü quo ' desíipare'Zea algo laBÍacerac!, qu© expresen la vníuntad ya®®la opiniOa di? Essaña, y  se d-amaaáaa i gravedad do la situación poi‘ qua atra-nnas Cortos OanslitayeiiBOs.Hay quo ññ'onl&r la realidad seria, irania, digaaments; no so puede conti­nuar así.España, o la España que elent-e y piensa; la qu© fie ha hecha cargo da io que la guerra .súpote; la qu« jk© aver­güenza d© la ongarquR y ei caciquis­mo, no quiere seguir viviendo de far- zp.s, de siardlsoionee, entre ráentiras, y la priojfjra de t '̂das, el piteado origitud qu9 pudiómmos dééijr, és Ja saperehe- ría ekütcral, ucbida, princlpaUnenté, bI eacasiila.de-.CoriílcÜár vlviciiflo oh í® Sebióa se­ría eb-mrdo, s.'tríe paligs oso.¿Q,n.̂ é5t TK) sí; ndhiari?; «g© d̂ îpr-rter qvíí; OT? Ia;j fdra.'ia ae he operado, y  qu« se ex-l-oriofiza m  ei itspoa- derable r.jíheloi «n ninguna parte yr contení!Ío,- da que -nu'ftvx-s hembras, nuevas ide-és y  rm©v-óa.̂ oc© iimieaíois BS ODCárgxiea do ía guía ©gpiriiuí!! y mfitemrde 'íínestiia pAkia?...' .Qu©remag..quaiag„©|0,o,aioa9S da ahĉ . itt B8 realieea fasra de ios viejos mol- des; qqercm ü̂  un Parla Ulan to verdad, qtie*no nnzea a la vida coa el esifgmíx da sUt vicio da órigen, con pl ©sti'gmfí qu9 tráa fio ida;jvl«s listas dol cens-o y desda la» ütsaáííde ios comisirs.Todo olio puado ser. ¿Por qué no? ¿Es qu9 !á í'aó'adidíJ. ds la volúnlád na­cional áó háí-áé lograr daspread®rs9 ds> la abulia faaesta que la oprime?...L o3 españolpe, y  yn «g hora, debe­mos dáóir: «Queronaos», Y  quorér es poder, cuando líi8 ©osas* se auiersn bien.
EL estado DE ATOMAUBAÍTr
¿Han lei^o ustedes la nota ííSaíssa dei «»ñ«r Dato, on la que, a jostánoías del gnneral Marina y de las Jut-tas d- Deféíís -̂, 8é eioééra al éjóróito la peisisfeMcia da! ©ijLado de .guaira y la suspeasiph de las garérttíaíi-?.,,_ Paag bién; ol día 16 del eorrioate, h.9oe tr0GO días, ossrLbíamos en E l PopüMRy aa nuosfcr© ortícula de íondo, los párrafos sigaioafcos, aeorea de ea& caestióá:,«¿Por qué, pues, persisto la anorma­lidad Coustltúsion^}? Pues por uns causa; por una sola cauas, que ya la opinión pública v© oon toáa claridad: «i QSkdo da guerra y  la Buipeusiófi tí.'- las g-írautíaa coastituGiooftlea oanti- nuan por que el íS-obiern® teme al exa- maa^públiqo, a ia crítica y conjura d< sa gq '̂tiéo, do ios Betos que ha rouljzs.- dy, tie iij üOndisoLa y los proGodimiííritoe que hs g»,o'ui‘J.0. Este estado. snorma no í v’p,̂ eHw;̂ la yin ía salvaguardia de na £4 qü f» 1 -^rlen laatoí'ial ou e paío, a nfeiia, qas.sr} so paaJ^ joifid© t> como fu yf< trt r̂ -pi©;» nta l \ sóR¡.©1 escj'^o *r g dai cu 1 e G l i f o s *
guarece p<rá evxi r q  i iaouitió , k  
prensa, l®á p ri mu anos, L d e'cmen tos reprobe % Liv»« d i le p **an 
.Queiatas y ls  rxsjna i©jp nis« 
de su actmadón.
Sabe de sobré ©1 Gobiorno. lo conoce 
mejor que nadie, por que s© encuentra 
dentro d© su propia conaieneia acusa­
do y  culpado, que lo qua ha hecho y lo 
que eatá haóieado no podrá resistir k 
tsaenor oiiíiea; quo ea cuanto empiece 
•I cxarasn y juisio público de su-eon- 
>dj»fta quedará maltrecho y yeseido y 
tendrá que rendirse al peso, de sus cul­
pas, eomo ,ol reo a quien se lo pn^eba 
plena o iadubitabiemente su delito.
 ̂ Esta y no .otra es la causa de lá per- 
Bisteucia dé eété estado de aúornialiaqd 
oonstituáioii^r já que ©ítá .«f<ú»¿tiáÜ3 
••’iestFO...........’ ‘
vesamos, ya que iodo no ha do solucio- nfcrse a fuerza :da saliva y  tinta, sino con medidas prácticas y  do urgente apiioñciójj.De una parte o! carbón, dol cual ne­cesita España 7.500.000 tonélaclaa pai'a su mesoüdví,’ que y?) sa producs en Jas mina.'í e3p?iñi>las písrque lea gobernan­tes gíí estos tr©s años de guerra no se han cuidado de intervenir en su explo- tseióo intensificantí© £u producción, obligando á abrir pozos uuaves, au- (lieatando la red do f<?rrpoariiks en k s  ■;3aaacasjníneras y, ooatHbui'OíAdo a íá formación de mineros «ptos.Da otra, la irreguiarldad en tocia clase de transp.ortes, aun cus ado aho­ra 5?arec8 ííer so reguU'tríZRrd un poco, “oa lo ou«I tendr6mo.s msiios ií<quieí;n''i iuranto un m.8.s o dos. M as, &-áwqu® s« soluoiorsa el ooBflieto do ios earbones y á-3 regalaneé ©l da transportes, seguí-, i'á sa pío y  coa más graveda-i el de las aubsisteacks 60 ge-neral.. - ■E l iovierno, epu tpdackse dg crude- ¿as, se ápfóxirna, y , ’poT~má3' que’ los' Ayuntamientos en general—el nuestro no se preocupa lo más iníoinio—Ilógueh a pceooupsreo por; hacer una réeta po- ílttoa de absstcs, como no habrá géaa- ro para consuiaair, los éefucírzos serán infractaosos.E l Gobierno, responsable de lo que está sucediendo, dico a todo e! que ip quiere oir que tiene un pían; poro que noceaariameüte ha da somaterlo a la  aprobación de las Cortes. Mas, ¿cuándo sereuniráií? Por muy pronto quesea, iiegará Febrero dn i?u apertura, y para entonces .los obreros y  la olasé media habrán saíiido intensamente el ham­bre. Urgían te es, por tanto, sa resolu­ción sin esas dilaciones ni esas-asparás. Y  si ia iéy de .@ub.9istsaeía3 está aotuaí- mente en tí>tí.o sü vigor, ¿por qná no s© ap 'Í3Ei ngurosapaento? So resolvería eon ello alga y  la gravedad saria menor.Sobrados medios tiene el Gobierno para, resol verlo con ..urgeaoia, ya que las iomoraa dó tedas clases, las palabras y  la tinta que empleé nonos harán ver el modo práetioó d© eo^ueionar él pro­blema que, tanto en lo que se refiero a 
08 transportes ooino a las subasislen- cia?, tsaamos planteado ya coa una gravedad qué Cada vez so hace mayor.Y  los meBeaterosos no pueden een- ¿inuar suícienclo p^claat/mente, máxi­me .si coasideran qíie Sa Causa da todo h.’* sido la impravisión y  la falta de sen­tido práotieo de. Sos gobernantes, que iedm.íron sus eafaa>'zos s les luchas po- íticaa y egeífetas sin preocuparse para nada de impsdir que ilegaran moman- tos de táa grande carestía.Y , sobre todo, «uando so va quo las fjraiiílea Compañías han obtenido bene­ficios que rayan en lo fisbuíoso. Emprs- aas navieras como ía de Sot-4 Áz?iar, que ©levaron el dividendo áot?d« ItíO pesetas a 3.840 per accióc; Nr/ VÍ6n, de 200 a 3,775; Áurrerá, dasde 25 a 1.130; Ea&kaldunai desde 105 a 1 500 y otras mil de toda dase que ea han he­cho milionarias a costa dai hambre que hoy se suíre, deberían ser obligadas a resarcir parte de lo que han acumulado con grave dsño de los intoreses gene^ ralea de la nación.
Oalien ios fo lones y  malandrines agoreros que hab añ de crisis-en el sa­lón de Lonferencias, ea iaS re-daccio- nes, ea las peñas y en ios Comités. Ca- den y oculten su descrédito de profe­tas falsos. Vuelvan a .su propia igno­minia, porque el Gobierno que nos go­za éará las elecciones.Si, señores. Las hará. Y  no só'o las municipa es, sino las otras también. En Noviembre :os Municipios, donde la ley Meliqdo impera, cambiará sus tiburones aftitos por otros escuálidos con hambre añeja. Y  aquellos Ayunta mientes que no tienea ©b ilación de imponer a los voraces administrado­res del común un ayuno relativo de cuatro años, ni siquiera mudarán de edi es. Volverán los mismos con sus mañas de siempre. Y  los vecindarios, entusiasmados, aplaudirán con manos y pies.En Enero, Sánchez, pió, felice y  triur^fádor, habrá dadu e; ú-timo reto­que ai encasillad© que prepara actual­mente, en cp adoración con Quejana, el hombre dq los reumatismos antigeo­gráficos. Y  ios distritos españoles ê e- gii áa a !©s caciques de costumbre, y disfrutaremos de un Parlamento nue­vo, pip.tadito, brillante, decorado con docenas de yernos; hijos, sobrinos, pasan es y contertulios délos prohom teres eminentes labradores de nuestra -feúpf dad colectiva.¡Perspectiva maravillosa! L a  má­quina, dada de aceite, .agradecida al lubrificante, fuucicnárá sin rechina mientos atormen adores, suave, aápi da, silenciosa, y  ofrendará a la geren­cia y  al Gonsejo de Administración y a los accionistas pingües productos de facilísima colocación.y  entraremos en el año de grácia de 1918, con todos los sacramentos cons- ticucionaies, alegres, satisfechos de la marcha de los asuntos públicos, en­cantados de Dato y  Sánchez que ap astaróh a la hidra y pes libraron de sús mortales estragos, y  seguire­mos yendo en masa a las oficinas de Correos y Telégrafos á dar nuestro óbolo para la  suscripción abierta por Ortuño...¿Quién ha dicho qua estamos mal?¿Quién ha manifestado que se impo­nen cambios? D . Eduardo Dato, en frase lapidaria, desmin<ió; la especie burda «Ei. Gobierno está realizando una labor inine>-sa».Inmensa, sí; Dato, Sánchez, Primo, Lem a, Burgos, B aga lat y  consortes son los colosos de Rodas del siglo X X .  ¡Postrémonos anteelios! ¡Y  co icemos para levantarles estatuas en Vidal F A B IA N  V ID A LMadrid.
P a í s o r s B m m
d ®  I s s  ^ a s Q P p mEB o o n  v id a  dO'CSe gsieeira
Nosetrósi, 'fvLit. W.hí«»«n>rop«g»fc
nadii &•?. io qno se désmienbT 
oficiosa do anteayer dql señor Daie; fti 
centrário: coii ánitcipaeíln, á|ife6Íahda 
VÍa eofiás,’ sefiaift- debien la Mós ál realidad dd Ulobierúo oo&o
Ha causad© excelente efecto en la ©pi- nión, 'sin distincién de clases ni de ideas, el prepésito de prestar hospitalidad en Es­paña a l®s herid©s y enfermos de la gue­rra, c©m© se viene haciendo en Suiza y D i­namarca.Distinguidas damas de la sociedad mala­gueña, recogiená© ia iniciativa, han firma­do una sólimtuá a la Créz Roja para que éstase encargue de la realización del pr©- yecto.El clima de nuéstr® país favorecería ad­mirablemente, el empeño, sebre todo du- -ráüíí k  fféxima estación invernal, y nues­tra provincia sería una délas que mayor contingente de enfermos y heridos podría acoger, ponjendo a prueba los sentimien-
E l beuemónts Azpeitúa, (Xavier 
Bueno), el eterno ©«nvidatío de piedra 
en las bien 8@ividas mésa8 del krena- 
prinz, Ví?a-BissÍBg y otro» anñkioBeii 
dí5Í tnalegrad© imperio do Europa, ha 
dado otra nueva prueba dé eu eíastici- 
dad soberana: Be ha revelado a última 
hora como na solemrt® maténaáfcic® ea- 
psz de ósusar en lés filas germanóñias 
más estragos qu© Ies g-isss asfixiantes.
Se-gúa él «segura, ha heeho un sstu- 
üio profaadísimo sobro las eowseeuen- 
cias de la guerra Bubmarina, ínnestísi- 
ma ¡cómo no, para la Múitiplí!, y  ha 
fijado la fecha da la rendición de lagla- 
terra, encerrando dicho secreto es la bi- 
guknte fórmula, q5ie lo mismo puede 
ser aigebráica, sácrameatal o fnnaacáu- 
tica: .-í "
T, +  T. K -h C: B =  X  
El problemita, puhiiead© per A B C  
ha@a muy pocos días, ha dado la vuel­
ta a y bus íbIbb sin qu;í ©adié,
que separaos, haya dado en el «clave», 
a «xcépoión de un chusco de mala ín­
dole que ha encontradp una solución 
«literal», n© álgebráipa, pero sí muy 
reqomsndaible:
T. -+- T N +  0„: B X  
el tonto—más tonto nacido^más tono- 
cido—es Bueno Xavier. '
No comentemos la bibar de! chuseo 
de rofereneia. Este hoaibr® es merece 
dor d3 un certificado de buena conduc­
ta, otro da defaaQíóu para cuando io
para conceder t*5:a chas ál cadáver de í.:¿ ’ rC’-Vj
u.o
cual Ko tenía>Tio3 índole.No se !é ab'anzi el ;;c:’ cj-' o’orgar t:,-' g.-1 ia ai dMáií-.g'-ía un f:xí-'?'io a- VíLtiJo.Ei municij ia de M i v,' AJj I'í rocp- ner a quicji tuvo a su saí vicio.Termina pidiendo que se la soiíciíud.A propunsd d-;5 pí-uo'Comisión de Gíacii'íi y Se un-a ir,.!'?/ !o '/ >. trníes de poscíido, íof • establecido o-, a -  Ei señor 0 ';ií-\j O :: ,s;. desc-stime de p)E! s.-ñor Soai odí s , -  mismo aebe oiiis" ) pes ".ndo au .• je irjúj.:v>
R J i  a iri"'5 ■ i OV-'íiC101’ ‘c%¡ r, m3-V,X qííAque
■jHif H
la da de vu.Beiir’ga bú'', y .\0j>or ios feri’oc.J'í óes br.óu o' r.cs.iO; OAbriendo una mina en una iglesia Mnnífieata el virtud de nnij resolte t-i Ayuníarmenío .a excrríu.9.r uíl i'U-’ u
«VA'IV
0''-
Foto Inform ación  | q»a viene por loa Sn b j;'
necesite, y  otro qua. le acredite ast^ el mundo oomé el mas poderoso restaura­dor de las esperanzas y el cabello gar- manófilos.
sus derechos acompañados de su traduc­ción al inglés.»Lo que me apresuro a trasladar a esa Cámara por considerarlo de interés para comercio nacional. — De usted atentoelXJaedil republicano ha doQuuciado en el último cábiido que on las obras del desareno del Guadaimediaa s© ©ca­pa a machos .alemanas ea perjuicio d© nueafcros neceeitados obreros. . ■ ■■ .Ése edil rejo merece per eu ligereza las más aoros ceosuraa, pues cualquier determiuEciÓG que sa toma sobre taa |
etc.-—Madrid 26 de Septiembre de 1917.
liisiais ÍU.1 qim se ó,.-:k dem¿j.ridari los re'.rfifonjXA': I El señor S >m&d.:-vl!i í : ; fesolueicn gubcmc;'.iv.i i iodo.?.
I Su acuerda que ; como ia r, ,A.t'da íg c c íjo - i va, sean ',t vjiijd.'ir: por i? I Arbitrios,
q"S
'o-'íclíu’i" de''.ilí ̂ iO
L á  @@siési d@ ^^er> Presidida por el alealde, .señor Ló-
Dáso cu -oí;.'- :Iá íe;r-;:v;-?,;Hi •min, P r ’rii'OO’i': jo y mir.ieíro do G.̂ -rci ■ í..,'- choi? que ya hemos pidoI ñoré'-: Bu’ "
.;u >'Gí? Se- 
álí C  a..2- 
<-U, i.-e„psi- ?, V Oc. t;.-'»--cebara to f r raia   l ái i , .  o- ; tas de los señores v H^co udelicado asunto podría acarrearnos un | P^z López, se reunió ayer tarde ia Cor- I sobre asuntos da itit'réj Mü : ; ■ disgusto internacional muy gordo, y  | poración municipal, para celebrár se- \ La ca. ía dr;i señor E ' d i o e  iT;.f:hssfca poner on paligí o... nuestra nea- srsiidad.Y , además; ¡quien sabe si, dada la pericia áe esos obieros germánicos en esa clft^a de trabajos, eonvortiríaii el su m  Gaaláamsdina ea un Cuñal para- cido ál fameso do Ki«i!Y  entonees, habiía que decir a ese edil republicano:¡Lo está viendo... «so» alma Dak! ¡Si estos obreros germanos, ea donde quíe
sión de segunda convocatoria.  ̂ ^27 S-píiembre 19I7.^ L o s  ggase a s i s t e n  | Señor don Frencisro Ló;;' z Lópe z.Cohciirrieron a cabildo los señores í fconcejales siguientés: ¡ . . .  , ,  .Mapelli Raggio, Vaneé? Torregrosa, |Sómodevílla López, Pérez Texeira, Pi- f actual, en f  c f  *, e:í iiovnr^ñero Cuadrado, Caraeuel Salinas, Gon- I Exemo. Ayunjaiincní-u qrií zález Anaya, Peñas Sánchez, Réin Ar- * pracuaai; aj ■_».ssii, Viñas del Pino, Barranco Córdoba,Gómez de la Bárcena, Loring Crooke,
quo vp'.iUif,/•♦íá
ea QOnde quie- I jq.jgjjn Sans, Miianéí MoríUo, Oimedo I rk que «caen» son... »on la béndidóa I Pérez, Vallejo Serrano, F^cia Feníán-j lde Dios!Ea estas gravas cuestiones se dgba preoóder ¡siempre oon raachÍBÍma cau- itéié,: ^(Cautela, ea un chico de Oalásp^rra, como dicen en cierta zarzuglá áel dc- cadéate género ehie®.)
]RÁS0A0I0
sarias cerca d;-l QobK=5Ao  ̂ r;« qr.« los países aliados p..o'’' ’-o b: c-xoct-.o,-ción de nc .•̂ jtrosi 'f.vyj; ¡r ^Con mucha ganto r.'Oaq'c.ivcAv.’i .  clonainaente, a ’!? áispocidóa ''.<1 Fx<'0- lentísimo Ayurdüsnieaéo, :n  ír̂ : piotíac- tores, de los exp.orbvJo fy,i y u’iiv.i, pai'ii cuaitías gesticacií- s? j preciao rea­lizar; pero io agradecerla qu« luvhíss ia bondad tííí hacer iieg-"tr a todos ¡a jcc e -ponerso dem?.
® ro
vinos a Francia<Le,M0niteuf Vinicole», de París, del 11 de Septiembre publica un artículo comen­tando un nuevo decreto francés, de fecha de Septiembre de 1917, referente a la cons­titución de un Comité especial de bebidas encargado de estudiar los medies para ha­cer el abastecimiento militar y civil en lo concerniente a vinos, sidras y cervezas y de contener el alza de los vinos.Dicho artículo, haciendo alusión a los vinos extranjeros, dice:«Se tratará también de favorecer la im­portación de vinos de Italia y de Portugal y además se buscará un medio, «por combi­naciones financieras con España,» para mejorar el cambio, de tal modo, que nues­tras compras en dicho país sean menos
dez, Oüveroa Sánchez, Pvcñte Moima,G arda Moreno y Bdaies López.El secreía.áo, señor Mafíoo, da lec­tura al íicía de la sesión nnterior, quese aprueba por unacimiáad. | sidad en que es án deA s£iB stos d© ofiCB© ■ i! acuerdo pare, quu pu:d-'in daras Queda enterado el Ceneeje de la | tnt'^doaes coríqíletas y preds¿is. declaración de vaesníes de señores | r.n xrú "cítúr, quj p<q. coíí-eoiTCííjaleá que han de proveerse en la I crete por quientt'í j  debsa ha-próxima renovación bienal. | eeiio, la ciña do eM a pioáiícto qua se(Con anteriondad hemos publicado | dsseecxqoríaren íouciuda^, ei país de los nombres de los ceaesjafes que ce- I aíiado.s a qu^ íe  de exportar,I la época máxima y mír.jm-í en que éctas I hayan dé realizarse y flote rüáximo que.
costesas y por consiguiente, más fáciles.» | ger Trigueros.
san ©n cada distrito.)También queda enterada la Corpora- | ción de un escrito dei pregidante de la l «Unión Ibero-Americana», sobre ía I fiesta de íá R.ÍZ3. fSé remite al «Boletín oficial», para I su publicación, la nota de las obr. ŝ rea- | fizadas por la admiBísíración municipal fen la semana dei 16 a! 22 del actual, liLcí qi&ie h a b la  s g >íss*g  ia  m a s a  | E! i-nforme de la Oomisión de Arbi- | trios dictado por ésta en la redamación  ̂formulada contra ei do Patentes por í don José C/dxeli, seguirá sobr .5 la mo- v sa por continuar aussaíc ei señor Cár
cada mercanda conUenfO. Aeriíor» da­tos, que juzgo indispeu';iib‘v?. a toda gestión pneden óña., ir por cada fruto los compiemení-ivi :•>; qne conside­ren precisos, pero bi-iu er!íc;'.d,:do qae pedir o gestionar ría e.,íü'i Sftrá obrar, en ei vacío y sin rosulfedo prácií- o po-! si ble,M'" roí's^aq U 'íGS ti pe I C'n 0. í c ‘tc í i i ?  d n
bujir Ycl ’ con pieuL-” < cb* P3ta y ’ a .sTí^uro- r < * 5’ ! íi X ore
Cemo se ve—comenta «El Economista» —en Francia, para facilitar las entradas de vif̂ es españoles, parece que desean, a base de compensación, alguna combinación fi­nanciera, que permita sostener o mejorar el cambio.
 ̂ pitia t-rta ínr OI 5 i 4 a7i )i üíiTr í ~4üa ccRefidéadoas a la solicitud del presi- ?: dente de la Asociación da médicos ñ u   ̂lares, don Luis Encina, que iníen la * j dispensa de los defcchost do inhuma- s ción del cadáver dn don Enrique Pé- j cprv '̂er f I rez Magno, facukaíivo tlTu ar que fué I a ' rn rí ró  ̂  ̂
I de Manílva y falleciao en Má^ga, el  ̂ ^
t i ’>. 1.0 qi.i. i ¡'ijo lu c ia
1 t i .ao y t-raCámara te Comercio y i i oííS
amos,0 yo, i i a de1 lO.'tS u l í ' ’, «ms
1 CUtcia'ín ene podamos
M leas «:is;poB't@si®E«0s d® v i n a s f señor ValkiSencemia I r memoria'del f , G ‘ °  ‘! flnado ydice que !o3 A.yünUxlaníos ! 1  . A . f i S , t ® , :  ,‘ L  i»!
Redacción, Ádmlnicrj A} ; .1ÉLÉF®KI®|, V- /-•
..V■%ii
de Casares y Maniiva ad. udabao al se- El Centro de Inf®rmación Cemereial del í ^^rez Magno cantidades en opn- minifiterio de Estado, ha dirigido a la Cá- ¡ ceptos da honofarios, suparierús a diez mara el riguiente escrito: | mil pesetas.«Señ©r Presidente de la Cámara de Co- f Deja úna hermañp 89 añosmerece de Málaga. Muyjseñer mío: Ei se- | de edad y sin recursos, áhéxttémó que■ ■ 1 los médicos titulares de sá pro-I ponen gestionar su ingreso en un
de ser dificii y algo ingrata miestra lar bí)f, cuando menos que no hagss ni ha-, gitmos el ridículo de que f;n a?imto dpíi?.nta monta, de tanta importancia para,
ho¡r Cónsul General de España en Londres dice a este rainisteri® lo siguiente:«El señor Procurador General de presas del Gobiern© inglés, al referirse a los vi­nos españ©les dstenidos en Inglaterra, in­siste en qae cada reclamación, se haga per separad®, y hace notar especialmente que los c®n©cimijpntGS de lás mercancías han da ser fes originales y que las copias no negociables n© tienen válér alguno ante el Tribunal. A simiárao és necesario que los interesados reñiitan al Consulado General en Londres los documentos para justificar
Asilo.
Entiende que el Ayuntamieaío no se 
perjudica en nada accedisado a lo que 
se pide para el que pu?d© caUñearse de 
mártir d® la éiéncia médica, 
f Procede aprobar ia solicitud sin que 
pase a ninguna comisión.
El señor Mapsüi dice que las raio- 
nes aducidas por el ssñor Vallejo no 
pueden pesar en el ánimo dsl Cabildo
j nuestra provincia, no c jaozPH r?adis a ’ 
esígé alturas ni siqub-'ra ia ciúade íor 
Úelsdas de cuslqulero de los fruíos, 
que tanto nes i sj, o  ̂ <̂011. 4.
No ser c o tí c 4.y c>,o íarde;;  ̂
pero tanto 1 áa cuanto r-iás seH
prolongue \ e qrzav. '(
Dispongi d * t̂mo, iiJiiigo y 
s. s. q, e. s. m,
M. Escobar.»P e  ass*g® ;̂®»3i
Entre los asuntos urgentes, se pone 
en conoeiniient© de ía Corporación un 
informe de ia Comisión de Hacionda, . ' I
u»vaiai!»fl8«a«.iiC!iajaBi8?a<*̂ <̂ejS!»ĝ BS^^?^^■C ■': .:'&̂rv vr-'.?/i^¿áí .̂.<>-ify.waaa¡KliKJ^^
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"1 cu*?lcl d¡3 la guardia "i ios señor','.-* u  aiíci , isi, Somo-
hdá íla É5 Palo. i  deviUa y k: au';üd.¿.
? se autoriza a! alcalde | El primero fí'.i>"?ri m  el te
'• i  resolviera el ssiinío, a lo tiue objetaba I
■■ id <:.oiíñoí5zo rosfaudo I  el señor So’íMdevijsa Que eso era mer- || 
íiue los üsníitoB de ca- f ibsv las faeiVitades del AyúHíaiflieflto,“ ;ven alpún tiera!80 i extrañándose de que sean loa propios ' que ios concejales | concejales quienes p^ipongan ese resto comenzar i do attibiscicñes a ia Corporacioni
I Eíi igual sentid® se expresaba el se- 
1!.?:::! t:ní:re los legajos de la ¡ ñor Mapelii. r _
S n.i !.a « ico íite íá  esíe io- |  La ComisiSn de PíHoaal « s e  y<:«.
A propuesta del $̂ ñ̂Ĝ  Mapeih, so
.............desestima una solidtud de los pracíb
i<i Corúi-  ̂ cantes supernumsrarios da la Benefi-,
" cencía Municipal, pidiendo una grati­
ficación por servicios extraordinavlss'.
Decía d  señ©r Mapslli que la peti­
ción era edníraria a un acuerdo mnaici- 
pal,prohibiendo a Ies que depeaden deí 
AyuísíaííiieniO hacer denisridas de esa 
clase.
El señor Barranco anunció una pío- 
cióG se’aíiva &i asunto.
Bo oíorgaa las licenciss que solicitan, 
el p5'3.C'iGantc don Joaquín Mciíado y 
empleado de la Corporación don Fran­
cisco Rodríguez Cablera.
Una soMciíuá de dea Juan Raméa 
Bsizesa, s cerca de la subasta ele los 
servicios dé conduGciéa de esdáveres 
el Coiiccj'O de un | de pobres y ataúdes para !©s misfhOj, 
‘U'bre derribo de tíos cas-s | es inpugnsde p®i el señor M^petíi.¿ la  ¡vi.rced y- ?a núiriero 1 1 Se traía de sustituir una ñaaza
dlíCUTO.
:í que en principio uo
c-áitsen «e
Al
. a !.a pr îStdcncia ha y 
c por el tiempo que | 
:g.¿o ia Junto do aso- I 
. ioriíU- el prasupuesío | 
s'ucesivo ia suma ne- i
ú  niego que ' hsce i 
virdstido que el | 
ákdo por íaá mine™ | 
vvriorn |
'i ctecoa re-::vea de la in. •líícc-nánsidé eoul;..--n.í-»s|.'trí-it'ío do les Quíd'.i e.ai;:>afio ’ expediente 
e'v'ia c.iise d de i& caile de Ffcocisco Masó.
vo:o üii coa-
El secretario del Comité romanbnista, don Manuel Espejo, cumpliendo acuerdo adoptado por dicho organismo, en orden .a | las gestiones que ha comenzado a realizar » para la exportación de los frutos de Mála- * ga, visitó ayer a los señores cónsules de In- | glaterra y Francia, para pedirles hora y día j para la entrevista que con el expresad® ob- \ jeto celebrará con dichos funcionarios la | comisión nombrada al efecto. |La visita tendrá lugar el próximo Lúiies | a las once de la mañana en el Consulado 1de la República francesa, a donde también | concurrirá el señor cónsul de Inglaterra. |*** gEl señor Maldonado, presidente del Go- ímiíé, en contestación al telegrama puesto : al del Conisejo de í\Ainistros interesando ¡ resoluciones que favorezcan la exportación da nuestros frutos, ha recibido el siguiente telegrama;«Presidente Consejo de Ministros a Fer­nando Maldonado, Presidente del Comité liberal-Málaga.Traslado con, todo interés su aspiraí:|ón | ios 1 ^ uiinistro de Fomento.—Dato.y> á
EL
S:tba«lo 29 de Septíeipbre
Aguas de Morataíi
S t a n d e s  a l m a c e n e s  d e  F e r i ^ í e r f u  y— D E  — H I e p p o s
J U L I O  G O U X
C a n , Juan Gómez Garda (antee Empecerla) y  Marchante 
W e m t e s  a l  P « -  « • « » « • *  y  ■  -  Precios sin competencia
G & i m s 9S i f ®  S s a
INCORPORADO A L  INSTITUTO GENERAL Y  y  E n s e ñ a n z a ® .
0 o p p e o 8 ,  T e l é g r a f o s ,  S S e r e o h o  y  F i l o s o f í a  y  t e t r a s
Matricula para easciianaa ofltíal de | ^■ Comercio y Magisterio: V  tiembre al 15 de Octubie.
L a  BI3®|OB* p s i * a  eB e s t ó m a g o sL a s c a s iite s aS t a d i a e t i v a s sIjrafaSabSe
e l





ílí'í, el único 
curso psí'íí adquirir 
:í eoix destiDO a !a
Ida, I 
pliego I
Lu-:v-j c-,'.-;.aíi<;!C-:'eorro.tiencíSíiiei"ato ÚQ ®s»tiS8®ii*5a b’ r, iv-.i- R-.í,'! propone que se solicite d‘á. mk’ibVTO de la Guerra que de los .?.■ g-lnüvníoá de ArtiUena que ¿ip. crfi?xr;s@, -LS desíisie uno a g ‘:v-.'!’0H’;.ióü de Malaga.R'.'.i.-ra íj-rr; ca su reciente viaje a ©atuvo a vi&irar al niinisíro de ía Ouerrr-í, ca iiuíon deí diputado a CorFxv ir O;;:a',;inoy, don Fabio Ber- 





í, ,vj)’kTtíiO ',;ua el ministerio de ia ■ í íínía contraido con Málsiga ' I;,i Císióíí de los terrenos del 
ú de LtwsEt'?.cáa viísítá sa habló de la pro­de co-iSívuir un nuevo edifícitj
ciií-rteS y el ministro urdenó quef)fí ríDíívtírá d  v?'Xpí'.Ct;ií:-íiíe.Fi-:';-,': que scrt'c'aerde a! ministro el cu::;r;d'.ai'.ai!o do tal promesa y el des- 
t iñ ú \  '-..Ld'" cíudfid da uno do ios regí- Kí.i:/aíos de arliilí-na.£ . Si-ñor Batraneo se sdhiere y se irVóu.cráa coníonne a lo intere&ado por e.i jefe de ios ediles bergaministasiL s i asi50s*L'Sii25?.e£2®is3
El ;-(:ñOT Sa'oaockviüa dice que M ála- í.m cLíjo escudo se oí-t înta orgulío- so"d  tema d<-v la primera e.u eí peligro de bi libíift.ad, y que ii,a sido la primera ?<t3 ha adherido a ias g^-stiones em- p-.-;vadid¿s por el Ayuntamiento de M a­drid i'-ri:'.:-. icgíCi’ en &baraíanije3:.ío de ieví debe ser también la |
p¿i\>v.:.íi en pedí- r; ios Poderes Públi- crs ci IcviPtarsieoto del estado de gue- rr;-; v Li;,.’5(;íblevi.Ttitínfo de las garaiJÍÍBS ce.'.'t .F-aíonrb-;.?;, n fm de que termino 
Q\ er/.á o ée anormalidad en que nos htúv.svv:;.bÍLiesp. d:doK liberales,.que tantos feiovipíos d.2 patriotismo tienen dados, y de V ‘v cor.sarva'iares quo también sen lib3íáv-r, se sdfeiaraa a lo que pide.• El avñor González Anaya une su ras- g '.i r,i d;,l señoi' SomodeviUa, con la 
¿¿'.y'^ánA de gi competo hacer esa pe- ü..'iv.'Ti íll AyimtámievTo.Iv a-ciáde expcsüíii qu® el particular 
no  ás iíí'iuínbícúcia d d  Municipio y por fe.vtcí ésta Ko puede adoptar acuerdo SiCí-aĉ  da la cués'.ión píaníeada por el .señor ScmodevUla.asisj¡sBi®s
porotra y eso no pueds admiiirse.El señor VaUejo se asoció a lo mam- festsJo por e-1 señor Al5paiH,Lifinnando que es ikgRl ia ísustiiuciéa de fianza, i  Se discute un informe de ia Cemisión de Policía utbana, autorizando el esta-' blGCimicnto en ei Parque de un kiosco para ia vent-a dfi refresecs.El aoñüT Huella se deciara contrario ala inucakciónd-s es© kiosco, que no 
\ tardaría en convertirse en ima especie ^  I de íaberna al aire libre.I De .la mi-sma opinión es el señor MI- I lanés.i  Cree el señor Somodcvill?. que so s¡ puode permitir la eolocación deí repeíi- I do kicsco y sTo permitiendo que se pon- I gan rdUa.s rJ mesas.El señor Facía apoya él informe y lo propio hizo ei señor Olmedo.El señor Mapeili dice que entre b  que isparece en ©l dictamen y lo ex­puesto pueda saesrae oa consecuencia que todos llevan r^zón.Nos dice ©1 arquitecto (̂ ite el Parque hállase necesitado de fueiites, kioscos, bancos, monumentos, etc.Segúii d  diseñó quo se acompaña a lasoUcbud, trátase de iastaiar un kios­co sencillo pero artístico.Para evitar que se convierta ea ta­berna con sus vdaderes y Sillas de eneas en la vía pública, se puede tomar el áciierd.o a condición de revocar el permiso para la ¡nsíalsei6n:d©l susodi­cho kioseo, en cuanto s® pongan sillas yn\esas, srJ que a' revocarlo, ©1 due;ñe tenga d̂ 'r-veho a reclamación' alguna
Ei í- ñ r R:m
asuntí.! ¡a Ciíli!lÍ¿ÍÓ-ü dí!i
Obras pú’iVhÍ/-Í5-. «GOfdáüdüsi
voto' í'-.ni:..9,
Qf.i'-'d • s:,'.:.Tif ia m‘3.?a qi!
la CvMi i '..'Oí!; d« arbUrbiS I




Se aprobó u,ua de varios concejales, 
relaciónu.-íií, Cíiri ArchlvCf© risnicipal.
Oá-a d'sil señer Vi'ñás, encí-minada a 
que S'-' eviU a la■ Asódj'^ióa 'de lá'Pien­
sa, p-sr-á mausoleo,'-uh «©la? .en el ce- 
meiiíftiio di San ■ Migué!, quedó sobre 
la mí;S‘o
H¡$ squí í-i moción áe! 'lísíímadó com- 
pañ€K-:
«'exerao. St.
Lá vh’.i ;M,R'p.a?!3 y la gran considíta- 
cióa qiví sie,fnp,re márecíó al Exceíenfí- 
sime Ayu'ftyv/.iefiio la obra indíspensa-
W I L l i l T E M  r g j í E L i M  
~  líE  l a  —
á © ' l̂ 5saSg!!«*ía‘ S®as®iPSaasa «S® ■ !a  ,i«5.)(sía» ®
Ahi î-ta ñe ones a tres de la tarde y do eiato 
nueve de la noche.0 9En el .correo general ilsgaron de Sevilla, don Pantaleón Bustenduy, don Antón Oómi* tre y don Francisco Aguado.De Córdoba, el eminente ginecólogo don Jóré Gálvez Glnachero.En el exoreso de la tardo marcharon a Ma­drid, don Juan Cantalapiedra, coronel de In* faníería de Marina; don Antonio Nogueras, don Manuel Porcuna, don Adolfo Garda Egea y su bellísima hermana María Lui.sa; y los ilustrados jóvenes don Ernesto Deliiis, don Enrique Nagel y don Rafael Jiméñez Téllez.A Deustó, don Fslldano Laverón.A Toledo, el oficial de infantería don Ma* nuel Oreiriés.A Alora, la seilova doña Dslorea Lancia» de Auríoles y ea hijo don Eusebia,§ ,Nuestro querido amigo y correligionario, don Rafael Montáñez Sahtao!hna,lia termina- do con excelentes notas la carrera de proíe- ■ sor inercanílben esta Bscusia Profesional de Comercio.Reciba la expresión de huesíra enhora­buena.Para nuestro querido amigo don Pedro Ro­mero,ha sido pedida la mano dé la bella seño­rita Pilar Solano PeláezLa b; da se efectuará en breve.Se encuentra muy aliviado de la dolencia que sufre, nuestro estimado amigo, don Ma­nuel García Máinín, jefe de! negociado de ex- ploíadéii cíelos Andaluces.Mucho celebraremos su total alivio.Han venido de Rondan, don Manuel Loza­no y 3Ü beiia y dii îlnguida espesa
§Despué.? de pasar-una tem;g.praáTi eis Ufae- da, .han regresado .a, cup.|.t.al, !a óistsu^ui- da esposa e hijo, de núéstró.>sti.raüáo'''í|giraif'go, don Mariana' .Molina, Abogado del Efeíado en ésta provincia.' ■ a - ^
. Restiliado de exám enesL o s alumnos de esta sección al asis- <|> de h®nor, 26; Sobresalien-tir a 'as clases ©ficiales son apompa- ^  Notables, 65; Aprobados, 127.
fiados por profesores del Colegio. ’
Alumnos internos, externos y medio fB iip e s t o » ™ . D o n  0 i a Í J i .e J  F a r n a « d l e z  d e l  V m a i i -V i o t o r i á ,  s ,  II y  13 y  P s i ™  o®H oras de D irección , de 2 a  4. 510.
S lé s t t ie ® »
Gonvooateria anunciada ©n 
snéld© de entrada.
2 Ú &  P L A Z A SH ,8 Í8 !ii¡ fB ia tp a ta v © ®  d e i  ¿© a 4 s a » 4 s "®  d ©
la «Gaceta» del 21 del actual. 1.6G0 pesetas de
Preparación corapleta a cargo de y  g a a  Jttafaél,Q a ¿ k  abierta la  matríoula en el Colegio de San i  oaro y  o
Oomedias, 20.
p a i* ^  l a
P a r a DEPOSITO OEK TBAL
4« — S!S¿IBR|PIDEPOSITO EN MALAGA® E L .S I G L @ ,I
E f f i a c i é ^  ^©t©!08*»8^ss©®«SeS Is^staSiit®  «áeObeervacioneo temadas a las ocho t o a , ©1 día 28 de Septiembre de 1817; - i fe '  Altura barométrica reducida a í64 5. . :Maxima del dia anterior. 26 4, , , v,-;.Mínima del niisnio día, 20 0.Termómetro seco. 23‘6. , ,Idem hámedo, 19 3 ,Dirección d¿I viento, N. , vAnemóraeíro,—-M. ra. en 24 horas, 48, .'.^síadó del cielo, despejado.Idem del mar, llana.Evaporación raim, 2 6. , , rLlavia en mim 0.0.
^Werro ea oieaaa hasta 5 000 ril«gramo8 á« F83o. Taller
Jóriameríft ooBtueroaeytueraas ea bruto 2S . - B 8erhe-ireooión toiegráfioa «La Masalúrgioa», Málaga.—Fabnaa, Pabeo a»h i e r r o  F M H 0 U Í O  W I É J O
íl'Í.Jfeí.ií fvT/ttjii ÍJS- •'tí̂ :¡a¡líffav*í®
m m ü m s
i '
E L L  a .  V  JL  -U-
s , s » ( a ,  --,'::t(sffis .á iaaa l  p f i i’ í&AWt'M  S8sa«!i»»«»s i -  4..u«.i.toV. -  „ .7a nünn w Tutóns. ajsii!!!Sb!feS, fltít#no9, h4t|alata,Batexl» de eomaa. herramientaB. aderoBu ohajaa da zina y I .»horaiJIsrí», elavassón’ «ementos, eto., etc.
En el negociado correspondiente de esíf. Gobierne civil se recibieron ayer los partes''' ' de accidentes del trabajo sufridos por lé '̂ ' obreros siguientes: .. l á-'fFrancisco Mérida Luque, Francisco Gjl- brera Cortés, Francisco Díaz León, Fran­cisco Muñoz Marín, Franeiseo Arillo Ma-..- rín y Cristóbal Corpas Blanc®,En vista del estado actual de guerra, -ííSj; ’í  se verificará subasta de armas en esta cm^' " 'j’' cuartel el día primero de Octubre próxit#', f- como se había anunciado. ,. iibMálaga 28 de Septiembre de 1917.—Cbf andancia de la guardia civil de la pr^i: ^mvincia.
Sd ©  ® u j f i í ! a i - 0 8  g e ó m B ! e ,i p a s  d e s  . .
Oorsvooatovia «MEcitó» c n >  .9 a » t a ,  de- 31 “
lesdeíiftbaF. Preparadóa complatá,por p«r..Í07-al f^a.cutiv le  ■ .I’.V.:,' Ónjoa-de S a .iP o c .ro  y  S.m  E .f» e ! , Gomoi. 20.dia I__(miiii Ht iim~TfwifTrTTm~rr'nT**~*'**'*''
Comercio, • Magisterio, Correos,
Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda,
'i En la parroquia áe los Mártires la han sido I  aclmiinstredas Jas. aguas bautssmalcA 'a úna I  preciosa niña, hija dií'Tiueíííro spreciibie I  amiga, don José Bravo MiÍIáHi activo deoen* I  diente de la easa Viuda dé Gasíellaíio y €oíb* I  paf,ía, y de su cyathiguida esposa.La tieófíta, a quien se ia impuso oí nombre I  de' Margarita, f«é apa.drinadá por don F,ran- I  cisco Rttfz Heiis y su dis'doguida esposa do- I  ña Margarita GasíeSláSiO Rubio.La distinguida sfiñora .doña Carmen
Colegio de -San Pedro y:
iRGorporaáo al Instituís y Escuela de Goniercio ^
PE»of©soB® iw e a 'ca n tií ;yt l^jE®st5"o
Enseñanza primaria graduada, Bachillerato,,
Telégrafos, Aduanas, C  , . . . ^
Carreras civiles y  militares. _
Tí «ico Cólevio en Mákga premiado en Certámebes y Exposiciones.
«lio y" profesorado competente para todas.ia» emBtñanzas
pilo, resultado obtenido en él curso actual: Matrículas
drhonor! n ¡  Sóbrialiatites, 83; NotaWss. 96; AprotedoB, 166.-Totel de exá-
menes, 370. . ,. ¿ <
Se admiten alumnos externos, internos y  medio internos
o o m o d la s , 2 ff l .- l iS á la g a  PidaMe regiamentos
Local am­
ble de ia Pre nsa y aim ia iriisma perso- I  Ródrigíiéz San Pedro, eEposá de! secreíbriode este gobierno civil, don Ricardo L. Pa- rréfo, gusrda cama, enferma, a consecuen­cia de un fuerte ataque grf jsaj.Deseárnosle alivio inmediato.
E'í B";ñ0r Vaílt-jo se extrsña de que 
en la íX.L.cíó'Q de vscisaíes de conceja- 
L-r:,nn fisiure el nombre de don Riearda 
de'í'- Ru'.?! y Raíz de 5a Herrán.
R , : a  proÍLv̂ ía que formuló el día 
q u e l  Et-ñoif de la Rosa tomó posesiónd?' c::-gíí.
T;'r;i!''í.éa pretefiía el señor Semode-vü;3.
Hv’ e! señor Valiejo de asustes
C‘.e U:\iO ’iriie?é.ií como ios medios de 
trar.aportes y Jy. exparfafiién da nues­
tro :> fjfodue'ioa.
F.füOtíns qyo se recabe de la Junta 
de 'Tránspovíes, orgaaisato que depen­
de éú  .niinisteno de Fomento, la eon- 
cs'iióa a Máisga da transportes feara- 
exportar los productos nues- 
íray! V que so solicite del Presidente 
daí Consejo ds ministros que a la ma- 
vorbrevadad posible sa efectúen ges- 
para que termine la traba im- 
puesfe por Francif?. a nuestra exporta- 
dón V ia prehibíeión absoluta estable­
cida por Ifígiaterra.
Lo:5 represéníaníes en Cortes mala- 
gu:;.fiDrí, seguirán apoyando tales ges-
.tiOTiSi?.■ Acordado.
Sv: non.ibró conserje dts ía 6£ísa de 
SOCO' ?'© tí©í disíliio tíe Santo .Domingo,
a Felipe MaríFo.
Estos eapítuies de ía ®rde» del día, 
qiíe generaimgníe a® deslizan een la. 
m-i,yoV plsddsz, dieren ayer márgen a 
se promovieran extensos debates 
os afganos de mejor causa, 
e is» íasfau'sias, lo? señores Reio y 
So.moávíV,iiía diseuten una de la Supe- 
riora del Asiio de San Juan de Dios, 
pidjeii.dc rnatíicüia y libros para quo 
piieóR Sí'y.uh' ia carrera dei Magisterio 
u»a cisFadi?. ' í
Otra sodcHiíd sobre concesión de '¡ 
tma plaza de matsrlfi;;, es debatida por f
na de ios peii(:tíí:jía?, alientan ai conce 
jal que suscribe a presenUr esta mo­
ción, para expresar y proponer io si­
guiente:
Siendo propósito preooncebido de la 
cías® psTiodística asociada el de tener 
en ei Cementerio de San Migue! un I  «nldn de su distinguida esposa, el ex-presi-- - * ^------- I--I-I dojjDespués de haber pasado una temporada en esta capital, ha regresado a Granada, enrincón, el más modesto, donde reciban 
tierra sagrada ios periodistas que fallez­
can, ofrezco hoy al Consejo la oportu­
nidad de arbitrar el medio de que tales 
anhiios se realicen, sin gasto alguno, 
antes bien, con una economía evidente 
para el erario municipal.
Consiste eso medio en ceúceder a la 
Asociación de ía Prensa paia mausoleo 
el terreno situado en ei jardín número 6, 
con fachada a la calle de enmedio, de 
seis metros de base en la misma por 
cuatro dé fendo, que compone una su­
perficie de 24 metres y qu® esta Corpo­
ración tiene a ia venta, valuado dicho 
terreno en 2.400 pesetas.
A cambio de tal cesión,la Asociación 
áe la Prensa reintegraría al Ayunta­
miento la propiedad dd nicho concedi­
do a perpetuidad en el cuadro segundo 
de ampliación y en d  qne se conservan 
ios restos de los escriíores RolosHlas y 
Postigo Aeíjo,' restos- que nadarían al 
mausoleo proyectado, con ios tis Moja |  
y Bolívar, Rsiído Barzo, Fernández y | 
García, Jerez Perchet y Sánchez de la ' 
Campa y oíros qu© iafabíéá obtuvie­
ron nichos a perpetuidad.
Esto supondría para d  Excelentísimo 
Ayuttíamienío una economía muy su­
perior a ia diferencia entre d  valor dd 
terreno indieado y d  del nicho que po­
see la Asociación de la Prensa.
Confiando, en d  espíritu de cocside- 
radén y  simpatía antes citados, espera 
el concejal Sril̂ aiJte que el Exceleatí- 
simo Ayuntamiento á^fasbe la propo­
sición que tiene la honra de some­
terle.
Salas Capitulares de Málaga a 25 de 
Septiembre de 191 .̂—Berna&á Viñas.*F i9 sa l
Y ne habiendo otros asuntes de que 
trstar, se íevsníó la sesión, a las seis y 
media de ia farde.
dente de aquella Dioutación pravindal, Miguel Aguilera Moreno.
§En la parroquia 4© Santiago tuvo, lugar anoche la boda de ia bella señorita Asunción Rodríguez Cortés, con nuestro apreciabie amigo don Eduardo del Rosal Vilchez.Apadrináronla unión don Joaquín Oampos Garría y su distinguida espesa, doña Isabel Flores Roldón, actuando de testigos don Rji- faé! Jaime Gutiérrez y don Cristóbal López Cortés.Deseamos a los esposos todo género de felicidades en su nueve estado.
El Censc-i® é t  Adminisíráción de, | dicha Seciedad, en sésién celebrada éí |  24 del cerriente, ha áeordledo repartir |  un dividendo proviaiana! de 5 0  F E -  | 
B E j m  por aedóR. Los señores a c- | ciorüstas podrán pssáí'.^  w t i r  del díal i ptimero de Octubre y de 11 a 12 de | ía mañvna, cea ios título® qiie posean, I por ei domicilio saciaí, Dr. Dávüa r .ú - |  mero 6, para hacer efectiva su partici- I pación, IEl Secretario, ./ósé Áía/2Z^/zo.
Compañía de Ferrocarriles Sulmrbaiios
Feria de San Miguel Vélez-Málaga @on motivo de fas fiestas qu« se han de celebrar en Vélez-Málaga,»sta Compañía tia- el honor do poner en cenoclmionto del pábH* CQ que ios días 30 de Septiembre cerrienté, y 1.* de Octubre préxirao la estación de Mála­ga expenderán billetes d.̂  ida y vuelta en primera y segunda clase a Ies precios de 3'59 y 2‘50 rospectlváihente por ios trenas náme- ros 2 y 6 que salen diariamente de Málaga k las 8‘í5 y l9 T 5  e por «I tren número 4 que sáidri en dichos días a las 14'15 para llegar iaVélezalasIS'SSPara el regreso Ies señores viajeros po­drán utilizar el tren número 3 que efectúa su salida de Véi«z a las 12 10 para llegar a Má­laga a las 1340 o por los cítpaclalss númerou § y 11 que circularán Ies dÍ8.s mandonades
segundo a las 23 para llegar respectivamen­te a Málaga a las 18‘45 y 0‘30. ,Nota importante.—Siende limitada la com- posicién de los coches de primera en los tre­nes dedicarles a este servicio especial, una vei expeTidldo el tiúnier® correspondiente aaquéllos, no podrá exigirse la venta da bille­tes da la el88® mencionada, y por lo tamo no habrá derecho a formular recláraación algu­na por'dicha causa,.Otra. “  La Oempaftía se reserva el derecho de suprimir este servicio especial por causa del mal tiempo o suspensión d® asgun numero de las fiestas proyectadas para lo cnalee avisaría con la debida anticipación en las pi­zarras de eaía Estación. r̂ r ..-LMálaga Septiembre 1917.—La Dirección
c h m ñ m ñ  B E  G o a i E R o mA  partir dsi aia l .M e l  |>róximo mesde Octubre, aotíio, ee feute anúiaeiaSo, las horas'de oficúna's eti l&s SsCEetápís de esta Gátnfera vblveráu a. ssr de onae de la m&ña f̂ia a cuatsío cíe ia tardf''- Má’aga 25 de SeptiéBabr© de J917.--^ E i oficial de, Sofiretatia, seOrétario aeci- dm tal, José Aguilera.ag»8MaiBw»wí«Mwî ^q ' ‘ r
4  ■ >
I ,  ̂' l!■ ^ :
“ E i  U B w m r m ,
S ü f i l T O S ,  04« — K lJU l-A SM ,Cooihft y Eerramioiaias áe todas olases.Para favorecer al póblioo opa precioa muy ventajosos, se venden Lotea, de Batería ds eboí- na de pesetaB 2-'40 a 8, 8‘76i 4'50, 5‘50, I 0‘25, 7, 9, 10‘99 y 12‘75 en adelante hasta 50.Se hace un bonito regale a todo oUentp que compre por valor de 25 pesetas.BALSAMO OBIBNÍiAL©afficida infelibl®: curación radical de oalloBi ojos de gallos y dureza de los pies.De venta en droguerías y, tiendas de quicalla. E l rey de los oaílioidas ABáísamo Oriental». Ferretería, da «Él Llaveroj».—p . Fernando Ro­dríguez.
fisalia -  ¥B*@̂ Ea3a”Í!i>gBés0 « 9 k « 3 iiía tf* a c ita s .S I R V I O I O  A  D O M IC IL IO
mETMLES
liLISSiíSiül0¡5 Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Piorno, Régulo 
de Antimonio, etc.
F£S«ÍI© - l i á Í ' S S á l E S e s  Fe- 
rro-siiieip, Ferro-crc?mo.
Spie-.
ge! y toda clase ,Oe ájesciones em­
pleadas en metálurgia. . 
S U L F A T O , de cobre, .éu%ío de 
hierro y  Suifáto de amoniaco.




Alameda 2 8 - -  Teléfono tíárn. 174 r
Depósito: Conde de Aránda 10 y IB L
( a n t e s  iá lio n e n o )  l
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L é P E E  l3£lllin^1i@S 
0  3  fe™. O  P»á ié : 3  
salietldé áe Vélez el primero a las IT'IÓy él I Depósito y venta al por mayor do alcoholes.
S E F T I E i « B 4 i t € 'L«ne llena el 30 a laa 20 38Sol, eats 5 41, pónesé 6 48
■ La Recaudación para la cobranza del Reparto de Guardería, de Torrox, ha de'da4 rado incursos en el primer grado de apre; mió a los deudores por sus cuotas corrí" pendientes al tercer trimestre de 1917.s i transcurrido el plazo de echo días abonasen sus descubiertos, serán declara-' 'dos incurses en el segunde grado de apre- mió. ,Para oir reclamaciones se encuentran expuestos ál público, por el tiempo que de­termina la ley.En los'ayuntamientos de Arenas, Ojén,,,; Genalguacíl, Canillas de Albaida, Benara r̂t  ̂gosa y Borge, el padrón industrial para|| ' próximo año. fí;En los de Alpandeire y Juzcar, el preyeit- to de presupuesto municipal ordinario para 1918. .!En el de Juzcar, el repartimienter^^e arbi­trios extraordinarios para cubrir el déficit del presupuesto corriente. 'En el de Gomares, el padrón «|(É tédulas < personales para 1918. 5 /El juez instructor de esta Comandancia de Marina cita a las personas que se consi­deren con derecho a la propiedad' de un bote con el nombre de <Manchester-C®-, mérce», encontrado abandonado por la tripulación del pesquero «Punta Bolilla», al sudoeste del Cabo Espartel.El juez militar eventual de esta plaza, don Juan Gallo, cita a Miguel Ibáñez Va­lero, procesado por haber faltado a incor­poración. ;El del regimiento de Extremadura, ven San Roque, a Francisco Acedo Villalobo, por haber faltado a concentración,  ̂ ^El del distrito de la Alameda de está ca?, pital, a don Luis Ruiz, para prestar decla­ración, y a Carolina Navas Ortega y a su ; esposa, pára responder a los cargos que.se les hacen.El dé Santo Domingo, a Rosario Gonzá-. lez Gallardo, a su marid® e hijos, para prestar declaración.El de Melilla,a Gabriel Padilla Gutiérrez, para una diligencia sumarial.Por real orden del ministerio de Hacien­da se autoriza a la Sociedad «Colonia de San Pedro Alcántara» para instalar una fá­brica de alcohol desnaturalizado.S u l s ^ o t a  v o f u n t a B ^ i a :Tendrá lugar la del Cortijo de «Las Pe* huelas» de este término, el 6 de Octubre próximo, a las 15, en el estudio del netaria ' don Juan Barros© Ledesma, (Alameda dé Carlas Haes, número 4.)Al vecino de MedinejOj Antonio Bravo, Ramírez, se le ha extraviado el pase a se­gunda reserva.A los fines que procedan se advierte que , queda anulado.Cura el estómago e intestinos el Estomacal de Saiz de Carloa;
I . tl.n b u o n  hsulisisgoI Ayer fué encontrada en el ParqUá''^^;^ •I caja, la cual, al ser abierta, resultó séri#?ll|'■ magnífico traje, no sabiendo a quién piíÉp'iíI necia p®.f n® llevar la caja dirección ' prendas etiquetas. ' .v .".'l'tíf■ Para tratar de averiguar quién’ erW.;#» dueño, nos dirigimos a la casa «¡Efuẑ Sa»?)I tre», Castelar 22, pues supimos que de tan elegante corte solo podía I  feccionad® en dicha casa, como así '•i ser.Semana 39.—̂ Sábado Santos de hoy.—San Miguel Arcángel. Santos de mañana.—-San Jerónimo: Jubileo pára hoy.—En la Merced.
Paria ra6ñana.--̂ Eii Santo Doitiinigo.
Lecciones de Derecho y LietráSi-rit , ,  Pascual Santacniz, Cister, 5, següpddí îf'^^
r jy / y;.
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EM TñM SiJEB&
Madrid 28-1917.^ i s i t l s i ó s a .
Chite*—Ha diiííiíido «¡'i Gobierne en 
pleno.
p m 0 ^ M ^ ÍM S
L^irena ,
San Sebsátián — El ministro de jor̂  
nada nos dijo que el Gobierno áe Bél­
gica había íeaíimoaiadQ su agradeci­
miento a don áifonso, en vista de que 
por 8u niediacién fué puesta en libertad 
raadame Baé!, qiie, p  haijába presa en 
Alemania, y también defeíd® a su in-
drá en el rápido del Domingo, para lle­
gar por la noche a Madrid.
El marqués de Lemá llegará el pró­
ximo Lunes.
Mañana habrá Consejo de ministros, 
reuniéndose a las seis de la tarde.
El señor Dato participó que le habían 
visitado los vocales áel Instituto de Re­
formas Sociales, para pedirle la liber­
tad de los detenidos eon motiv® de los 
últimos sucesos, que no están sugetos 
a procesos.
También interesaron que se permita 
funcionar administrativamente a las so­
ciedades obreras.
É x p @ ^ ic B Ó ne x t r ' ^ o r d l i n a p i a
En la Dirección general de Correos
B o S s a  ú e  E l a d r i s i
Día 27 Día 28
Francos . . . . . . 73*45 00,09
Libras . ............................. 20*19 20.15
Interior.............................  . 75 85 76,00
Amoríizable 5 por 109 . 93.50 94,15
4 4 por IQO . 00 00 00,00
Banco H. Americano . . 00.00 000,60
» de España . . . 464 00 000,00
Compañía A. Tabacos. . 281 ©0281.00
Azucarera Preferentes, . 87.56 87,50
» Ordinarias . 00,00 40 00
B. E . Rio Plata . . . . 240,00 240,00
flueiíCia se te conmutó la pena de muer- | gg ha recibido una comunicación de la
la
te a Francifeco F<̂ ŷons
San Sebastián.—Ha míarchado a 
corte 8l general Miíans del Bessh. |A fS G ia le n t ® ' ' / |
San S bastián.—Lema ha recibido un i  
telegrama de Ceuta participándole que | 
al pasar el puente dei río Smiít> volcó |
0I automóvil que hace el servicio de | 
correos. I
^ u fS ie s i ’̂ i a s  I
San Sebastián.—Esta tarde recibirá ; 
Lema en audiencia a tes embajadores ; 
de Alemania y Franela, y aí encargado j 
de negocios de Rusia., I
FilPaM® ■ , ' I 
San Sebastián:^Han sido fínnadas | 
las siguientes disposieiones: |
Admitiendo la dimisión que presenta 
eí ministro dé España.en Lisboa, señor | 
López Muñoz, I
Nombrando pata esta vacante al du-1  
que Amáis, que está en SteCkolraó. I
Una combinación de magistrados. |
P S á e e t  ■ ■
San Sebastián.—El réy ha c©nc«dido ■} 
el placet,para que desempeñe la eraba- | 
jada de Rusia, a Stakoviteh, exgefeerna- J 
dor general df Finlandia. |
E n f e ‘i“B n ® ilád  , |
Múreia.—En el barrio de La Raya se I 
han presentado veinte casos de una |  
enfermedad que se hupone sea la tri-1  
quinoais. |
, SI© liO  I
Yalladolid.—Ea el pueblo de Moral 
de la Reina robad.! la caja de cau­
dales del Ayuntamienío, encontrándola 
RjáS en pleno «ampo,
y hecha toda la daeumenta-
ción.
C á d iz .-H m  salido para Madnd,  ̂
Barcelona y Gerona, ios náufrâ '®S dei | 
vapor italiáno «Cieíredi M^nueli». ¿
' Eí p a íB ' '
Barcelona.—Los panadr’ ras se han 
V «unido para t rutar de la inmediata su - 
bida de precios.
Él gobernador enviará una detallada 
memoria al Gobierno, pát ŷ que en ©1 
Consejo dei Lunes decida, con conrici- 
ffiienío de c?iU9a,8C0rGa de íá concesión 
a los harineros de Barcetena, del trigo 
que se comprara a la Argentina.
ü o B if  ®ir*@i9® ¡a .'
Barcelona.—Él gobernador coníeren- 
eió con los represeaíantffs de la Com­
pañía del Norte, sobre ia liquidación dé 
débiíós a los obreros y situación en 
que quedan los despedidos con motivo 
de la huelga.
Parece que la empresa np los consi- 
det ará definitivaáiénte sépárádos, y tes 
irá admitiendo a medida que faite perr 
sonaJ.
L a s  r m  l a s  p e r s a s s a s
San Sébastíán.—Las reinas no salie­
ron de palacio.
Don AlfoÉíso, acbmpañacjo deldnfan- 
te don Carlos, fué en auto á la carrete-  ̂
rá de Lasarte.
Los infantes dieron el úcestumbrad® 
paseo, dirigiéndose luego a la playa.
Compañía Trasatlántica, anunciaado 
que el vapor «Alfonso XII» hará una 
expedición extraordinaria a la Habana 
y Nueva York, saliendo de la Coruña el 
día 30 deí actual, y de Vfgo el día 1 de 
Octubre próximo.E n  S a s l s ^ B * n a ® ié n  .
O s% iaes® iéif
El amoríizable del nuevo empréstito
Los oonservadóres pierden 26 pues­
tos, ios lib erales ganan 3 y  los socia­
listas 11. . '
Los agrarios luchaban por primera 
vea j  m  calidad de indepenáientés.
Los socialistas han ganado 25.Q00 
votos y  representan ahora 290.000 vo­
tantes; los lifearales, 4,000 y  represen­
tan 200.000; los conservadores pierden 
85.000 y reúnen 183.000 votos.
Las erganizaoiones agrarias han ob­
tenido 59.000 votos. j, -CT # t
E l «Daily Obroniole», comentando  ̂ranofort. ,
«ato « B B ltio , dioe que vimo a oonet- |  Eesultaroh onateo otoro» 
mari» derrota do lo» germanífilo» y I q o«oo gravemente hondos
D e  B a s i l e a
s in  nota
Noticias de Berlín dicen que no ha 
habido nota verbal por parte de Ale­
mania, respecto a las condiciones de 
paz relativas a Bélgica,D e  S ^ u r i e h
Explosión
Se ha registrado una formidable ex­
plosión en 1» fábrica da productos quí­
micos da Elukliden Guiskeim, próxi-
muertos,
cotizóse hoy a 92,90,
La perra
El ministro de la Gobernación dijo, al 
recibir a los reporters, que lé había vi­
sitad® ©l ministro de Instrucción Públi­
ca, dándole cuenta de te* actos verifica­
dos en Granada, eon motiv© de la aper­
tura del Congres® en honor del Padre
También manifestó que había recibi­
do numerosas visitas, entre ellas la del 
gobernador de Santa niér.
El señor Sánchez Guerra conferenció 
con ftl ministr® de Fomento, sobre el 
problema do tes transportes y la cares­
tía de las subsistencias.
Terminó diciendo que los expresos 
del Norte siguen llegando sin novedad, 
aunque con algún retraso.
A G G i f I s n t ®
A  primera hora do la tarde, cuando 
marchaba a su domiéilio sjl señor Sán­
chez Guerra, el auto que te conducía 
chocó con ©tr© en la calla de Villantie- 
va, sufriendo ambos vehículos algunos 
desperfectos.'i2 o m Í3 í* a ím i© B iit o s
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Resum en diario de la s opepaolotses
Los alemaaea han atacado a los in­
gleses BU el sector del bosque del Polí­
gono (Flandes belga), entre Zennebeor 
ka y el Lys, tratando do recobrar las 
posiciones que perdieron oí 20 de Sep­
tiembre.
Después de una lucha de varias ho­
ras, fueron completomente rechazados.
Según los coBflünicados tudescos, la 
batalla de Flándes prosigue todavía 
entre Langemark y Hollebeké.
Confiesan que los ingleses han pene­
trado en sus lineas en una profundidad 
d® un kilómetro, y que en otros puntos 
sigue la lucha.
Los tolegraraas británicos no aluden 
a nuevas luchas y sé limitan a decir 
que las tropas inglesas fortifican las 
posiciones eeuquísfeadas.
Ló probable es que no intenten un 
nuevo avance, mkntrag no adopten 
medidas para asegurar su éxito.
Continúan procediendo con cautela 
primero y luego oon enérgía.
Reeumamos brevemente las opera­
ciones llevadas a cabo en Fiandea des­
de el verano.
Eí 7 de Junio, el general Sir Hsra- 
oio P'umar conquisitaba las crestas da 
Mefjsmes.
que es posible obligue al ministerio as- 
tual a dejar paso a un Gabinete de eoa- 
lieión liberal y socialista.
El nuevo partido sgrario, sin ser 
germanófilo, ®s antisocialista y  so opo­
ne a la petición ^0 éstos para que se 
establezca el preció mínimo do las sub- 
sistenoifes. « H
 ̂ D e  S i e w  ¥ © p k
El naevo em préatlio yankl 
ida la llbeptad
E l ministro de pasienda, M. Mac 
Adoc, ha anunoiado\ne en el mos pró­
ximo se efectuará un nuevo gran em­
préstito público.
Según el comunicado redactado per 
diohe ministerio, «el segundo emprés­
tito de la Libertad se abrirá el I  do 
Obtubra venidero, cerrándose el 27.»
B 1 24 se celebrará en todo el país, 
como día de la fiesta de la Libertad.
Se adoptarán los acuerdos oportunos 
para qué ©n dicho día se verifiquen mí­
tines patriótieos en todas las ciudades 
y aldeas.
Bn cuanto el Congreso haya votado 
la oportuna ley, sa darán detalles com­
pletos acerca de la aludida operación 
financiera.D @  D o t t ® i* á s iB | i
I D e  P e t r o g r a d o  í
I K erenskl habla da la situación ru sa  v
' Interrogado Kerenski pocos días des- | 
pués de la oaída de Riga, manifestó que | 
la situación era, ®n efecto, grava y que | 
se estaba reformando la línea rusa a  ̂
, 50 kilómetros do aquella ciudad. |
[ Interrogado nuevamente per los pe- | 
¡ dodistas hace pocos días, ha manifes- | 
tado que la situación había mejorado | 
bastante,
«Rusia-dijo Kerenski-ha sufrido mu­
cho el esfuerzo enemige; pero también 
ha hecho con ello que la mitad de to­
das las fuerzas de los imperios centra­
les hagan gravitar su peso sobro Ru­
sia.»
Ha afirmado Kerenski que la volun-
E l total de los anticipos IjecLoa a 
los aliados suman 2.468.000,000 do- 
Uars. D ® In c a u ta c ió n
Viiyeros procedentes de A.eüiania 
dicen que en la frontera, ios afíu^aüros 
se incáutaron de iodos ius periódicos 
alemanes.
Otras informaciones aseguran que la 
suspeasióa de la llegada regolar d© los 
periódicos alemanes se debe a impor­
tantes movimientos militareŝ  en ©1 in­
terior del imperio.
Sé añade que el transporte de tropas 
ha causado un total trastorno ea las 
comunicaciones poscales.
LH  U L E ^ R I MEESTAU EAN T Y  TIEN D A  D E V IN O Sy
—  DE —
CIPRIANO EVIARTINES 
I Marín Garofa 18. —MI Servicio por cabiertos y a la lista.̂I Precio conveacional para el servicio a domi- 
i  eilio. Especialidad en Vinos de los Monles de f don Alejandro Moreno, de Lncena.
I L A  a l e g r í a
Censo electoral
En el presente año deberá efectuarse en
tad do Rusia ea ©1 desquite y que nun- | toda España la renovación del Censo electo*
31 de Julio otro caudillo ip.gli3,
En los centros oficiales y militares sé 
dice que serán nombrados:
¿©mándaiite general de Ceuta, don 
Gcmzate Carvajal.
©ohernador militar de Bilbao, él se­
ñar Centano.j  > , .^ ® 8 is© j©  d©
t En d ápuníatnierite de la causa con- | atacando más ai norte, se apoderaba de 
¿ tra el Comité revoluetenaiio, la acusa- |
í  cióa fiscal relata los sucesos, estimand© | j¡}  I 6 d© Agosto era conquistada
I  su earáetér revoluoio^^arte, puesto que ; jjSingBTiñftik 
! ninguna reivindicáción obrera tuvo | -ri qq ñ>.
i cuerpo, en forma de fetícteues, II Menciona la recogida del depósito ; i  de impresos firmados por los vicepre- |
 ̂ sldsntes y vicesecretarios de la Unión 
general de trabajadores y del Comité 5 
nacional socialista, en cuyos impresos ¡
: ge excitaba a la huelga general y al | 
sambio dé régimeupí^itieo. |
¿jg^enidos los individuos del Comité,  ̂
en sus primeras declaraciones negaron | 
cuanto no fuéra te redacción y firma del | 
manifiesto, siguiendo en su «egatija 1 
I sistemática durante l̂ d© el curso del |
I  ̂ Eu cambio Vifginia Alvarez solo Cóú- | que dominan Rqualías Tt-wer-Hamlets, 
 ̂ fiesa la aiínpaüa que le tespirába la |
causa de BUS compañeros, pero mega | que conociera los documentos que ellos j
redactaron. , , j  !
\ Su misión era asistir a los huéspedes |
I que había en el domicilio da Ortega, 
f Los miembros del Comité, en suce­
sivos interrogatot ios, se declaran auto­
res ds las pfoélamas, y se demuestra 
í que ellos mismos,como jefas de «a huel­
ga, !a consideraban ilegal, puesto que
i híivéfon oara ir a esconderse al d©mi-
Et 20 de Septiembre lograban los 
britímos adueñarse do la Ikmad!  ̂ por 
ellos «posición osepoial» 4e íuvernos 
Oepsp.
Esa posíeíó» esencial fué imitada por 
Ir deréeha irtglesa da Fiasides el día 
de la b&taite de Laogemark, pero láa 
guarniciones alemanas lograron sesté* 
ners® en cite,
Ahora la hen perdido eompletamen* 
té y además han debido evacuar el 
gran parque do Hosretange, al otro 
lado de la cresta.
Laa vanguardias ingleeas escaramU'' 
CiíSÚ qoU; tê  g f̂U?áaic83 en iae ruinas
I  La e rlsls  del earbón en Holanda
i A , consecuencia de la crisis del osr- l 
I bón, los trenes de mercancías han de- | I jado de circular desde el Miérooles, | 
I creyéndose que pronto tendrá qué sus- | I pen terse totalmente el tráfico durante I 
I un plazo de tres semanas. |
I . ' D® D q p i i m  i
I El oólera en M annhelm ^
I Párese seguro que la epidémia qua | 
I  desdo has© tiempo viene observándess 5 
1 en Mannheim no es da disentoría, como i 
' en principió se oreyó, si no d© cólera. \ 
f Hasta fines d« Agosto, se habían re- ' 
■ gistrado ®a dicha población dos mil 
casos, de tes cuales 600 fueron seguí- 
t dos de defundón,.I Dos grandes estabieoimientes eseqk- I res transfortuadoa en lazaretos railita» , ' res, están absolutamente llenos de ea- ;
ca hará la paz separada, pues no habría 
un solo ruso que quisiera firmar 8e mo­
jante Tratado.
Interrogado Terenchesko ha hecho 
análogas declaraciones, diciendo qoe el 
pueÜo ruao y  el Gobierno saben ouan- 
to deben a los aliados.
Se han tomado aeertadas medidas 
reorganizadoras con las que demostra­
remos que somos oapaess do asegurar 
la disciplina en el frente y a rétaguar- 
dia.
Terminó deolarando que el espíritu 
do los soldados era exoeíente y  que ha­
bía en la linea de fuego 140 divisiones, 
hecho con el caal se deniuestra que 
Rusia no ha dejado por un momento 
de ser úiü a bus aliados.
Gonfeponola
Ayer comenzó la conferencia demo- 
cráticá, asistiendo 120 delegados, el 
Gobierno y el cuerpo diplomático.
SI presidente del Comité central eje­
cutivo declaró abierta la conferencia.
En ella se tratará de buscar una solu­
ción para conjurar la extrema gravedad 
de la situación del país, y  para consti­
tuir un poder revolueionario responsa­
ble ante los ©lemsetoa que lo apoyen
ral ordenada.por laley. ,  , ,A dicho fin se ha de verificar con f^cha de 1.® de Septiembre la inscripción, medlanie bo­letines repartidos a domicilio, de todos los varones de 25 y más años de edad que lleven dos por lo menos de residencia en e! respec­tivo término raunicipnl, aunque temporalmen­te se hallen ausentes de él. . ,Todos los ciudadanos tienen la obligación de colaborar en los trabajos de ios agentes I repartidores, llenando cada interesado el ini- I preso que se le entregue, facilitando los da­
llos necesarios para la inscripción.I Por nuestra parte, llamamos la atención ua 
f  nuestros correligionarios sobre el cunsplí- I miento de este deber de ciudadanía, que, 1 en definitiva, favorece al propio elector, por- 
t' que siendo el voto obligatorio, le será facm» í simo acreditar cuando lo necesite, el hecho I de haber votado, y se evitará además, con las I facilidades actuales para inscribirse, las rtjo- I  lestias y enojoso expedientes de una recia- I  mación de inclusión en el Censo.
Al público, para
que se
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su' 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno- - .  ̂ respecto de asuntos militares.
Aussntieff, Jelogado de los camp<rei-  ̂ Tampoco debe permitirse se publique nada
¿ U» h’lóiúfilr® oeBfce de Gheluwelt.
Los ejéroitoe aliados de F íandes es- | 
tán casi donde se riñó la primera báta-í|  
lladelprés. . / j
Da todas î üa vantáj ts tácticas atqui- | 
ridas a epsta do pérdidas enormes, sólo  ̂
guardan íes teutones Ips escombros ció | 
Dixmude, Oonebeko y Grkelub¿lt._  ̂
Todo lo demás lo han ido perdiendo, í 
E n la línea francesa del frente ocei- ,
bombar- ^
E q Ludwigshafen, ciudad próxima a 
Mannchim, la epidemia está haeiemlo 
enormes estragos, hasta el extremo de 
que no hay una sola casa donde no se 
registre ulgúa case*,
La prueba da que m trata del oólera 
y  so 4a disenteria,es que tes cadáveres 
ge tornan rápidamente negros.
¡} o  « e w - V o r k
Misión nipona
Ha llegado la misión japones», sien­
do recibida por el alcalde de la ciudad 
y mucho piibiico.
D@ L © n d r @8
Rom bárdeo
nos, dijo que había que salvar las con 
quistas de la revolución, amenazadas 
de irreparable catástrefe si la crisis no 
89 soluoienase ahora.
A BIkonek
uyer  p r  
ciiio de Ortega.
E n  S a  P r e s a d e i R G i e B
, Dato nos dijo el general Marina 
: permanecerá aquí alguiios días y lu®go 
marchará a Barcelona.
Mella eoBÍereheió con ei
Los aviadores ioglesís navales ate- 
carón el 27 del aotual el aeródromo de 1 
Saint Danis en Westres, y bombardea- | 
ron les cobertizos dende se encentra- } ban alineados quince aparatos del tipo . 
Gqtna, comprobándose que nuestras 
bombas alcanzaron los objetives que se  ̂
proponían. ^
Todos nueiDtroB aviadores regresaron '
O E o ls l
T ' Ú M ÚE n
Con calor sofocante celebróse la pri- ■ m era corrida feria, júgáftdose toros de Ooncha y Sierra, blandos.
Galio torea de cerca, pero fuego se 
descoBÍia y pincha m»b protnovíéndo * 
se una bronca.
En el cuarto no pasa de regular,pero 
hirió dislecíuosamente, arreciando el 
alboroto.
El segundo bicho fué sustituido, por 
leseritifse de tes cuartos traseros.
Qaona estuve valiente, adornán iose.
Pareó al quinto colo^aimeníe.
Con el esteque quedó muy bien, 
cortando una oreja.
Belmoíite trabajó con guapeza, en la 
misma cara, y t  la hora suprema ova­
cionado y regular.
Vázquez
presidente, largo rato. , ,  . , _  . .  ^
También visitaron al jefe del Gobier­
no comisiones de Sabaclell y Tarrajaj . _  - .  ,
a m  f c ‘p«áltle i» «altano, to t e s  do pa- |
encamuiadas _  . ,» divar- í trullaa y actividad de los aeropiauo». i.ponefTaisGlaala expGríacién d e d iv é r- |  . o-, mlíRist«*o I
“  A ° s i S o  «ríos cemiaionades de las E l «Diario OtetaU pablioa on de- | 
ASiraismu ----------5 creteuombratído ministro de Estado a |
déatal, duplos de artillería y . ,,
déos per loB aviones itanoeses dé las lí- | . “
B68S y  estaciones ferroviarias situadas
a rRÍaguardia. I „ , j  »
Los rusos dicen que han logrado ate I Ayer rechazamos, con grandes per 
ganas pequeñas ventajas tácticas ál í didaa para el enemigo, siete violentísi-  ̂
este de Riga. I  mos contraataques.Varias eséuadi-mas alemanas volaron I ®a nuestro avance cogimos 1.613-; 
sobre Ingiatérra. , | prisioneros, do ellos 48 ohoiales.Las de aeroplanos Itegaron a L o a - |  Nuestras bajas fueran bgeras. ares, pera las da dirigibies no pudieron |  Mejorárnosla posición del frente de . -------  ’ f  batalla.
 ̂ Kornitei'f y  loa demás generales y  
oíioia'éa que se sublevaron,fueron eon- 
‘ duí idos anocho a Blconok, en tren es- 
 ̂ peelal, debiendo permanecer allí hasta 
. que sean juzgados.] D e  D e m s a
I  Reunión de oardenalesI El Papa ha convocado a varíes oar- 
;  denates, para discutir !a contestación 
s d© Alemania y  la conducta ulterior de 
'* la Santa Sade.
f Parece que el Papa es partidario do 
í insistir en su iniciativa pacifista.
 ̂ Ronnudsm ientoI L a  prensa da por seguro que el día ’ 16 de Octubre se reanudarán las sesio­nes parlamentarias.
Movim iento de buquBS Durante la última semana eni’raron en los puertos itali«T?'!'S 548 barcos mercantes y salieron 470.
De buques Italianos fueron, hundidos 
un vapor y seis pequeños velero».
Gfensiva
El periódioo húagaro «Az Est» afir­
ma que el generalísimo italiano Oador­
na tiene ya dtepuestaa sufi tropas para 
la duodeoima, batalla del Isonzo.L a  prensa de los imperios centrales cree que antes (leí invierno emprende­rá la Entente una nueva ofenoiva fei- muítánea, destinada a aseisrurarBo posi­ciones para un golpe definitivo en la próxima primavera.
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beU' 
geranios, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios score 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actiiad 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en. blanco o tachaduras 
que indiquen h m  sido censurados.
Colegio Pericia! Mercantil
C i a s e s  cl@
esta nuestra
Al sur del bosque de Poligón hay 
actividad mútua de artillería.
Gbsecgulo
La dama inglesa Miss Wyane ha ob-
A  pesar del viento, oueetros aviado-  ̂ sequíado a la Cruz Roja italiana con
sodedades corchoteponeras so íciíaron
m ñ & m m
Madrid 28-3917,1 ©  «118® e i  i*8“© ® idles8t®
£1 stñar Disto, si recibir a les p»rio- 
distas, manifesté que había saludado al 
señor V Andrado, el cual se muestra 
aatísfeeho de las atenciones quemuy
ha recibido ©n Granada, a hizo presen­
te que aqueba ri ĝión se muestra muy 
fñvorabie al Gobierno.
También «Hj® el Presidente, que le 
había íeiígrsSado el conde de BugaUal, 
diciéndole que mañana pasará la noche
facilidades p»ra la expbríaeién
La .Asociación de fabrleantp de gas 
expusieron af- Gobierno las diñcultaiies 
coa que íropifeza la fabricacién, por la 
exigua cantidad que prigan les abona­
dos. T
Aderííás precisa tener en cuenta la 
carestía de las primeras materias.
En su virtud, demandaron que el Go­
bierno intervenga el c,abotage y que 
se reduzcan los fletes para abaratar el 
carbón.
D ® iÜ ,® n s® j©
Ha dicho D.do que el Consejo del 
Lunés será i .7H)orteüte, porque se tra­
tará de las subsistencias y  oteas cues­
tión*» urgentes.
Dom©©®©®'®
El «da 3 regresará a Madrid el conde 
de Romiímones.£ n © a r @ ® i m i e m t o
En la visita que los veeales de la 
Junta de R«feTmas sociales hicieran a 
Date, le encarecieron que cesara el e.̂ - 
tado de guerra y se levantase la sus-
Mr. Fraíildm Bouiiión. 
So^úu «Le Mftti.u» s© en?.:
rea se muestraa activos. E m p ré stitoIjleld  George expuso ayer en unaea- i reuiiióa de b=?.nqu©ros en
píjcialmente de tes m tetenes gabern;^- | Londre?', los términos dei próximo em̂
pióTito.I Los boKO.s meioui^tes de guerra se- I rán desite lOO a 5 000 libras esterlinas, 1 eoíi interés, y pagaderos por semestres. 
'i HisuiPfiliidttd
mentales en ©1 extr8itj>ii'oSa lia llegado a un» íójímutedearr©' glo en la óuestión de ioS'salar ios ©n .las lábricKS de P Via«iótí.Los obreros ciejan el asunto a la sti- ,|  ¡gg ■últimas noticias do BuenoslucSón. del luinktro^ de'A rm am entos, e l presidente Irígoyen m aatea-g u k d o s p o ru n  seiWÍ£aieü|o. pafeneüoo | n outrelidad ,' a menea quo losy  a fin de que el trabajo no surca inte- |  ^ jeg|.a jj3as ptó&ron por la legaciónrrupción. ^  -i . , I  sueca y que en estos momentos se dea-P e rig u a l m íiiv o  déjan tarabiéu a *a | jjq den motivo a !a declaraciónselucióa dtd ministro ía cuestión oei »salerio do las mujores prcfedoBales y  ds loa peoiies, ©n ia mano de obra de las fábricas de guerra
seis autos para las ambulancias, ofre- 
óiót(dose, también, para correr con to­
dos los gastos de manutención durante 
la guerra.
La misma señora dirigirá el servisia, 
piloteando una de las raáquinss.
La prensa
Dice <‘Il Seeoolo» qua el Papa había 
comusiicado su neta a los neutrales, pi­
diéndolos su adhesión.
A-gunos han oontestado ya.
El Papa eouteba en Araédea con la 
Argentiaa, pero la actitud de este pais hace oréar al Vaticano que pierde un 
aliad® importaiate.
Esto produce al Pontlñee la mayor 
otra potonci»
Se encuentra abierte  ̂ la matrícula 
para las ciases de los idiomas francés c ingles, cjuc vi©n6íi d-xpíicátidoso feii 
el domicilio social de esta Corporacióndesde hace algunos años.La importancia e interés que. ctese de estudios tiene para juventud, y el carácter eminentemen­te mercantil con que son cursadas es­tas enseñanza, nos inducen a creer que el elemento estudioso de estaxapuas, principalmente la dependencia mer-- cantil, responderá con eniusiasnio ai sacrificio que para dicho organismo representa el sostenimiento cíe escosestudios.  ̂ ^
L a  matrícula podrá sonnuarse ci la Secretaría del Colegio Pericia 1 ’cantil'(Alameda Principal numero U ) ,  todos los Oías hábiles de ocho y meüia a nueve y media de la noche.
Banco Hipotecario
E .  s 8b S 0 * “(Fstifiaoéutóao siiessor ai' H . ao
Puerta del Mar, 7 .-MALA'-::íÁ Meaioameistos quimíoaments iiuvirs.-B'.jíis- E d a d e s  nacáenaiea y extranjeras.  ̂ ^Servicio espeoiai dé envíos a provulw. 
8®b“vBo8© «iffl ik!«®8s©o--EüUf» s-ibianinonlio ña proesos. de España
guerra.
, impresioi!, por no ver . ;f que pueda sustituir a la  Argentina, en ■ También sapodría llogsr a ella, obli- 1 obieto que se perseguía, gados por ia opinión pública.
en San Sebastián, de cuya capital sal- 1 peníión ele las garantías
RegresoAsegúrase que Leaín® ha vuelto a 
Patrogrado.D e  S t e e ^ e S r © ©Laas e le e c lo n e s  en S u e c iaE l resultado 4® las elecciones ha sido el fiíguiente’. 98 gocialists», 60 eoncer- vftderas, 60 liberales y  12 agrariop.E n  la G&mara anterior había 87 so- eielista», 86 conservadores y  57 libera­les. : ■ ■
D® M i c n a  >
En la cám ara i
En la cámara de los diputados oonli- i 
nuó la primera lectura del presupues- i 
to de Hacienda.
U q diputado pidió qu® todos los te­
rritorios ukraniancs se reúnan de mo­
do quo BÓlo formen un órgano admi- 
nistmtivo.
Aseguró qae jamás sus oompatrio- 
tas vivirán de acuerdo con los polacos.
ei j t   s  rs íeO ®  U t o n a s
'liem bram lenio
E l general francés Mr. Braquet ha 
sieo nombrado mayor general del ejér­
cito griega, pata dirigir los servicios 
del Eitnda Mayor.D e  W a s h i n g t o n
Préstam o
Los Estado» Unidos han ecneediclo un 
nuevo préstamo de cuarenta millones 
do dollars.
Préstamos amortizables al 5 pvor 
ciento de interés anual. ^
Este Estabeciraíento, nuce a os propietarios de fincas rústicas y 
ñas, préstamos en. metálico r;eemí.v:n- 
sables .por anualidades calcvi’.uaas ue 
manera que el capital recici ’O quede amortizado ea un periodo de cinco a 
cincuenta años a ycluntad del peticio­
nario. , ^
Para más antecedentes dirigirse alrepresentante en íV'iá aga y su provin.- Tínrimie Castañeda. Cade Uel entré*cia, don Enrique asta ei Marqués de Larios, numero 7, 
suelo.
«« P.
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Bn Bébaáill».—Bifcíi<t*soin t'te
i
SábadoP ¿ iiifcw U''t¿;̂ k ■■ ft-.,.-,-r.. S e p tie m b re  t í
Hi y q'J? ti gir
a ese diabSeroRecordatán nuestros lectores que hará unos días dimos una noticia, referente a la odisea de una loca, que fué lleváda de acá para allá, durante, ¡once horas! hasta que hubo al::;úa medio humano de ingresarla en el manicomio.
De. aquella tragedia terriblemente «pinto- resca>: iri rct.uiíaclo otra víctima: el diable- ro Juan Rojas Sánciiez. , ^Esie sencillo y noblote diablero fué el «a'íoi-tunri'.'.o-’ oué, con su vehículo, condu­jo crUc a. riba, calle abajo, á este lugar quiero, a este no quiero,en este siíiô  no es posible y de aquel nos echan, en fin, co­rriendo las calles de Málaga, durante las citrd.iS horas, a la desdichada demente.í'n -ce muural que a ese pobre jornalero se 1 ■ ■••■demnizara por su servicio, y.a que, aq: ‘i día, se le p.asara en blanca, sin gariar una peseta y sufriendo las naturales moles­tias i'ié la desagradable y caritativa misión que deserapeñiiba. Pu.'s no señor: nisi- q'.ii(\,íse le ha abonado una pésela por su servicio y cuaruas gestiones ha hecho han resuUaclo infructuosas.El ^ fi0 r López López, como.-aicajde de Málaga, puede abonar a ese d’iábte'r.6 fd que en buena IvágiGa se le adeuda, aunque sea del capítulo ua imprevistos, pues dé lo contrario, aparte' de ia injusticia qUe se cornete, quedará uiüy mal puesto el Ayun­tamiento.Ketas
I Caravana automovilista y pruebas en el I mar de un nuevo aparato de salvamento en I caso de naufragio. Por la noche, veiadus eí iiurainaciene» eléctricas coino les anteriores, 
i y de nueve a doc8, concierto musical.I A  las once, la popular y atrayente fiestu I del FandanjiQ-1 Día .Ode Octubre, por lainañ^ria, ciausu I ra de! marcado de ganados asisitlendo la B.su í da det Síóstca, Dsáma a cuatro dê  la tarde, i coíiqjertp musical, a las cuaírp y treinta ¡gran i atracción! , , , rElevación del magnífico y colosal glcbo Montgolfíer «Patria» piloteado por e| capitán Hernández de la casa Vilaregut de Barce­lona. I ^‘ Alas nueve déla noche sí quemará una graft Vísta do, fuegos nrtificiates, preparada en ios ía!!é!é.s de! reputado pirotécnico de Má'sga, don José Colle e hijo.De«i.iués, Gofidexío triuaícai en la Plaza de la Qüíi5!iluc.ii;r;.liniuirisciüíie.H eléctricas y veladas,'fiesta aíuialuza.El Domingo 14 d-e Octubre, a lés dos de la tarde, se ceíebrará gü i;» Avenida de Ips Con­des de Sun lAclrOj carrerts» lénfituden ■ bicicleta aíijudkáiíílóse un premio al naeno.s cerredor. , _  ; - »A iss ciíHíro tíe 1.3 .tardé’¡s'é vétiíicara un grañ fiíatch de Foot-Ball entre los primeros teáiiis dtel Málaga Racffig Club y el Ronda F. O.Por Í8 nochs, vt Indas e iUiniIríacforíes eléc- ’ trie?!?.La J;;vit,a de ha conseguido do laCv.'ihpí-ílía da Iíí'.'í F í trocferriiĉ s Siíburbancs, que «deríjáí" J v-í .io-i tr'in^ '̂Ordínatlos cticuleñ en ios díu.s T, it, 9 y 10 dí- Ocuibrc un iren és- pecial, que saldrá ¿té iíá'f-g''. o las siete ds la fia ñaña pafu regresar üe Fuergifoto alas _■ doCe ié ía .«eche. ' •£ if i I?So h'i r,>{;!.'-Ho ?:n la /vlcaioíy un ofi­cio dsl Gob^rnticlor cívl!, Rtyrnbrándó' asvío? para ia novióíidíi de- MVífsría a Cc-sitít Rey. , . . ,Piífíi'qu» »clus d-í pr'é&ídetite te'íiiéd' deGgí-Se;:; pf<r oí .^Ichidí', .Enriq:u:e: Dümíngitvz FuriícAdíz.'' ' ^El señor López López'Eí’á;
Á  cqatro dé ía íáfde*, y deypués d’s.sufiir rcs^.óítdáíAcbte brgá y .póóo- sa dóíencia, fa.Uétiá’ syor 1̂  boódátlcsa • 
séfTofá doñtí ¿á'rfhe'n Viüdi5 de ;nuestro.ínolviclsb.i í y córfciigin-- ;
ñafio', doñ Juaftí Bárriórjucótó Domm- ! gií^z. ' ó . ■ , -Aíésofábtí iñ finada muy feélía® .cují- ;
INFORMACION MILITAR j
PlmmB y  Espmdat j
^0  líe e it ’s ia  |Por e ’ ministro d e -a  Guerra han si- | do am pliadas por cua'cro meses, a par- s tir de prifne.ro O ctubre, as licencias | cuatrim estrales concedidas o prórro- | gadas por i'eal oí den te e^ráñea de * '23 de M ayo últim o, cuyo piazo termi na eií fin del mes actual.
«aBgwgaBKaBaeowBB̂BMtigvggasaBaaa^^
O is p a B « aAnte la Sala primera compareció ayer el | vecino de Coín, José Castillo García, (á) I I «Coscorrón», quien por resentimientos an- | I tiguss cuestionó en Alhaurín ql Grande con ' " José Albarracín García, y en ía disputa, hi- 1 zo el primero al segundo un disparo que I no íe alcanzó, por salir huyendo el agre- | didó, ¿En el acto del juicio el Ministerio Publi- f  co modificó sus conclusiones provisionales. |  interesando se impusiera al «Casearón» la i  pena de seis meses y un día de prisión co- |  rreccional. |El defensor, señor Conde, formulólas suyas en forma alternativa, interesando la I absolución, P en su defecto seis meses de I arresto mayor, i  Ja s ie sfo s ̂ Los seña ados para ante la Sala segunda,: fueron suspendidos por incomparecencia I de los procesados.
Ssisala5íS8Í0S«t®55 ĝ{S5(»3 Bsoy : Sección primera
\ No hay juicio.
Sección segundaSanto Domingo.-—Contrabando-r-proce- sadqs, Blas Cerrillo y otro.—Defensor, se ñor Garda Cabrera; procurádo.r, .señor R. Casquero.
na Buena Cura
La que sale más barata 
La más activaara obtener instantáneamente una delidosa agua mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios activos de las aguas minerales más afamadas, basta con hacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PAPEL de
^ITHINÉS
D 'G u s t inTal agua mineralizada preserva á los sarros, los cuales pueden tornarla á cualquier edad, y cura á los enfer­mos de todas las afecciones :B I H 0 M E S  - V E J I G A  -  H I G A D O  -  E S T O M A G O  A B ^ i G G L A G l O N E S  -  G O T A  - P I E D R A  -- B E D M A T I S M O S  - A H T E R I O E S C D E H Q S I S
p ? fgpsks dan ¡2 Utospor el precio de una botella de agna ffiiaeral ordinaria.
Estado demostraPvodfi las rc'jeR sacrlfjca- í das el día 27 de Septiembre su peso en canal ' y derechos por todos conceptos. «c i >1 23 vacunos y 4 ¿«meras, peso 3.230,75 kl«I lógramos, pesetas 32307 , . . .45 lanar ^  cabrío., peso 611 75 kilógra- pesetas 24A7
f 15 cerdos, peso 1.742̂ 50 kilogramos, pese-I tas 17425. ,i Carnes frescas, 22‘03 kílógramos, peseta*.■̂2'20. , G,,.-'.27 pieles a O'OO una, 13 SO pesetas.; Total de Dsso, 5 606 00 kilógramos.I Totál de adeudo, 537'49 pesetas.? Recaudacldss obtenida en el día 28 dt Septiera* j bre por los concepíós siguientes: 
í Por inhumaciones, S2Í 50 pesetas.
í Por penaahencias, 120‘00 pesetas.I Por ezhuniado'nes, OO'OO pesetas.I Por registro de panteones y nichos, 00 00. ^í pe«eta«. :■'I Tota!. 341‘50 peseta»,
i iy}!yfi»raa3<aa«a-a¡ai«g«iaagia!iî Cgg!̂ i9B!!aigíiígyéfê
iciforinscién ceísercia! r
sI b  í B í l
Imperial. Royaux . Cuartas. RÁOIMALES
:sitario ünioo para España: M.DAIiTaCAtJ-OUVJtJKSS,Paseo,de la índastrla,l4, ■ BAROT-li-OMiV 1/ en tortas hxt.enets Fanhíacias y Alrijfíeíen'eé.É S  ..P r © o i o s  g s ® s @ ta  l a  e á l i
GRiK
ñ ’ » y  Unión í}ca,el'crá:3>ií
de! señor Ceojanáante geriarál á¿ Míi- lidades, que la hiciéroh merecedora dal iiUa el siguiente íeifgram»: |  respato y cGndáéraóiÓn; eori qué íá- ¿lis- |«RuBgc) a usted auto fice embarque I tinguían iodos. , ,  fde diez rssfis vacunas para radüítrial |  Hoy, a fas einG® áa la íárde, éé verifí- |de ésta .plaza Antotóp ¿am era, cuyo |  cará Ja coadüceióa áel ca'cfávtr desde fg;ír;»:3d-3 ha de ser destinado exclusiva-1 la casa mortuoria, calle del Reregrínq f mí*nte al ?:basteGimiento d® ésta pebla- |  número 10, para su íhhuraaéión en el | C íL s.— La saluda». |  Cérnenteno civil.  ̂ fI  Lo' que ponéiúos én c^uscimienté' de | I  losaraígús y correligiobáriés, paíá que í i l ir d í l^ f í d w ío í  I  acudan a rendir ei último tribuí©, á la  fEl secretario de la sociedad áé con-1 tn^msria deja,finada. |ductores de carros «E l T riu n fo » ,A m o -1  Tesíimoníanios » toda la famiUa do- : uio R u iz , nos remite una carta protes- I lieníé y muy en párticulaf al íil|0 de la I -taníío de ias pésimas condiciones en  ̂ exíiííts, nuestro queriád arfiigo ycorré- q .'O .se encuentra el camino qué 'con s figionario, don Juan BarriOauovo Valle, duc-5 A i'as..fábrica‘»«A ceitera,M á:a«ue : la expresión de nuestro'm ás’ ñ- ntiáb E.spañobi»-, que impcsíbi- «pp irreparable y áolóróíia"uto rodaao, a-tai extrem o, ^q iie. constituye un sacriñeio, servir .a L .1dU áas sociedades, pues ei ganado pa- deG9 cnarrrierüente V ios carros sufren de erioroa de consideración, vü más'de poner en peUr r o ’a vida de los conduc­tores d e-os’vehículos.Parece ser que e.arfe losconductores de carros existe e- propósito, caso de u> arreg:Karse el citado camino, de no s .r v ir  a dichas sociedades, pues no 
er án disyues os a seguir sufriendo ó'S pf ja k i-s  que con lái estado de c sas Kw s irri.gu.¿memos 'a atnncióü dé’ á'ca de ar;e,‘ Ca de tan imporrarxie o'Xtremo, si os car re''os s'T-ipeijden el ser ’ í oa I j é iL )• cl-i : é'óa, aparte de que no es .; ‘. , r : m J  ia I í a mente lógico q.oe con■'úe e ‘ catíiiiio en ta.fi .lamentable es-
Por estar dedicadas al ejercicio cián- desíino de lá prostitución, fueron ayer deienidas Rafaela Ríos Galvca y Con- c'fpCién S’auféiía González, de 18 y 17 ’años qe edad, respecüvameníe.
L sst@  f i é
(Cgntinuaciók) JU Z G A D O  DÉ COLM EN AR Cabezas de familiaDon Antonio Gutiérrez García, Alm'á- chár.Don Domingo Suárez Gallego, Cútar. Don jasé Guerrero Muñoz, Periana. Don Manuel López Fernández, idem. Don Manuel Oodoy Toledo, ídem.Don Francisco Fernández Mereno, Casa- bermeja.Don Francisco Fernández Fernández, Casabermeja.Don José Báez Sánchez, Colmenar.Don Félix López Zamora, Periana.Don Miguel Martín Frías, Alfarnate.Don Rogelio Arrebola Domínguez, id. Don José Rodríguez Benítez, Alfarnate]®. Den Antonio Molina Burgos, ‘í Iraáchar. Don Antoriio López Gómez, idem.Do.n Salvador Palma Zamora, Alfarnate. Don José Ruiz Luqué, Alfarnatejo.Don José Jurado Rosado, Casabermeja Don José García Mancebo, ídem.Don Pedr® Sánchez Martínez, Colme­nar.Don Rafael Zorrilla Núñez, Periana.Don Salvador Ortigosa García, Al^ai nate.
(Contimfará.)
•m. c n a íS B E  hierroE S P E C I A l  I D A D  F N  C A M A S  C O R A D A S  
Es-la oasa é» tó más antigaa y la que of«-eoe m ás gali.araiíá
E©®sB®BBÍa páE*a ©i «§S3,© _
Ventas ú® ©®iasiü©0i©® «i® issrrag.i^raa eS© ©©b»c3s© y más^agisási©e 0 » a i i f t ,  T j  ( fr e n te  al S a n to  C r is t o .)
iSaiiwa L©pS©8 i ¥ Í M @ d &  iüALA ailE S T A B L E C IM IE N T O  ©E M A T E R IA L E L E C T R IC O  ,L» casa qae máa barato vende todos los artículos oonoemientes' a lá electricidad.—-Para ms- talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en gperal, acudid a esta casa, seguros de obtener un 50 por 160 de benefioio.—Eeparaoión de _'i ' ©eiraft*"*» «S« a'wSw®»» &. WI»®íS«»i__________ _ __ _________ ■■î '®̂;ii«ié®iMÍiiÍÍWil»Wi»éÉ1IIWÎ1©n*yillllWlUtiMH¡aBaBttMBaW
En la casa del vecino de Torrox, Manuel ■ Martín Tell®, hicieron un boquete en la | pared y robaron unas botas, una pieza de tela y varios comestibles. !Les escaladores resultaron ser los jóye- • nes de 17 y 13 años respectivámeáte, An- t tonio González Márquez (a) «Chorino» y ' Manuel Hernández Tello, -valiéndose paraello I ia barra de hierro.Detenieíes por la guardia civil,quedaron a disposición del juez instructor y consig­nados en la cárcel.
K o í f, /fiyic* m i :
U‘
José Peiozdo Fernández, que resudaüá hombre de exíraordinaiia pacienda,. . w.,-,.., .> j..r. i como k> prueba si escuchar cinco huirás. -■í̂ írwiK'ioííci.'Jas lao ileas los s , ^  , « i . .quo se derivat ¡Iri son de i soporífero aei acordéón,se me-I ga a abonarle aí d egó  J' sé Pastor Pia-? za, la su’ma d© 10 pése-.í-a?', importe dsI  ¡a jornada musical hecha por lnvicaciónI  de aquél.El cisgo «ácofdeonista» formuló ía  correspóndieníe denuncia'^ siendo dete- nido-el Peiaado,
El Banco Mispano-Americano proyecta la erección de una sucursal en Ronda.Créese que quedará instalada antes de fin de año.Don Celestino Echevarría Basterrechea ha solicitado de esta Jefatura de Minas se- | tenta y dos pertenencias para una de pío- | mo, denominada «'Vasco-Andaluza», sita | cantando suevos coaplésí qué agrada- ¡ en el paraje.Barranco de la Higuera, del |
naoján, don Gerónimo Bsrmúdez; de Ronda, don Juan Megías y de La Fresneda, den Melchor Mít.El presidente de la Unión Ibéro America­na solícita el Goneursó dé la Inspección de 1.* enseñanza para que en las escuelas nacio­nales de la provincia se conmemore t>e algún modo lá perdurable fecha.de 12 de Octubre Gon.ia «Fiesta de. la Raza»; Los señores ins­pectores se proponen dar traslado a! Magm- íerfo de esta,le.gíí:irna fispiración per medio dé una ciraalar que publicará el Boletín On- cía!, interesándoles dediquen de modo espe­cia lísimo la clase d§! expresado día a ensíte- cer ¡8 g!®r a y ;el recuerdo de! dciicubrijníen- to de América, en todas ias escudas de la provincia y dé ía capital.
Imperial. . - Imperial bajo • Royaux . . Royaux bajo . Cuartas , .Cuartas bajas. Quintas. . Quiúías bajas Mejc
7054 466055 50 46 42 39 36 34 32 30 28jor corriente alto. , . .Mejor corriente bajo. . . •Lechos corrientes . . . .ORANOSRevlsos.. . . . . . . . .  45Medio reviso . . . . . . .  38Aseado . . . . . . . . .  32Corrientes. .  ̂ . . . , . 30Escombro fino. . . . . . .  30Escombro basto............................... 23***■ ACEITESYa ha sido publicada por el ministerio da Hacienda ia real orden {5rohibien..;o la expor­tación de toda dase de aceites de oliva por las Aduanas déla península eisia» Baleares.Én Sevilla, la impresíón,doininante es la da que los precios de la próxima campaña serán en alza, a áusa dé la gran demanda- .Los precios medios actuales son: aceites - corrientes, bien presentados, de buen olor y color,,poca acidez, raeñes de tres grados, a 17‘56 pesetas los 11*50 kilos; más endebles, de 1675 a 17Las clases finas tienen mejor precioContinúa ía animación en el mercado de aceites de Barcelona  ̂ cotizándose en alza los andaluces, y sin vériación lás demás c'ases, como sigue; andaluz, superior, de 189‘57 a 17774 pesetas; ídem, corriente, d« T65'22 a 167‘34; Tortosa, buenos, de 173 92 a-182 91; ídetn, finos, de 182 91 a 191'30; Aragón, vie­jo d c ^ ^ ' O a L é r ’ -̂ de 182 91 a 195'65; Urge!; de 186 90 a 200.
S fiía l  f i z aLa elegante canzoaeíístí’i B ar.qülía Suárez (Obtuvo anoche un éxito grande,
U r.'e , pues, y así 1óesperám :s d'sl a .re g la : esy cami'iío en evita- c*á«i d"-: )aaí’ '-rí s ma es y para trán- q iii’i ’hid ri: i J-; ca-revos, que tan jus- nvu'ient.e lo demandan.«2ífí% &í*snjwjS!!«sag#!íffií«sa!ffiX!a3a«wiBa8ffî ^
m i l i .....
u:y wv,q:,i. iUHCIOn U<?.3<i qup na.'iegirizará las g'ortas do d e ' íí;! r.í'ií.abhi orador ssgr
. Ls J  ;'iííi nrrmsneníe do festejos de Fuen- gá'oh-, tí:’-i. ;;r,do dar e! mayor realce a la í.-aólciG;-!', f.'SíK tícl Rosario qaa anualmente se ceh'bta en;? ui cooperackhi del Ayunta- miemo y de’i vecindario, hs organizado el si- g'jí.-iite pir.gramu dtíftsít'jo'í: " '_ El Siibi'd > 6 de Octubre, víspera de !a fe­ria, Sí. ruA';.rá por ia ñocha, como último día G9 la !ifí 5¡a. una soletnnííima Salve,A Sfis oiez gran serenaífi por la banda mif- Fíicipa! «U; Aíáiíigd, donde se ejecutará ‘una csmpos'clón nuuíical origina! del di.ectorde 
M misifta, don Irídre Bsiraonie Ferrer, dedi­cada a esta viila, paso doble denominado «Fueagirols 1917 »Líu 7 ue Ocuibre.—-A las siete de la ma- i  ñ:na ana por la brillante! Banda Áíu- I  aucipas d e B' á i a m . iA i.',i d-ez solemne fundó de iglesia, en I  ' ia Virgen |
, ......... - ,„rado. ILa os ?! cinco dn ía tarde concierto músi­ca! e,n i '< Fí '.za ds ia Constitución, y a su . tf-rm'; o ■'■’>.! de Exploradores en el IPíiCi-' ... p-;. üe bendedrá Is Bands- Ira don..da Qru;)o local y prestarán prome- I  r. .sa a tsf.-j i-ríPefiA los jóvenes !ugre.sado.s en i  la írisi-iücl:.!, ii-aponiéndose la Cruz de año a |  ios c¡i-e ¡U-v'c>; oí tier.tpo regiameiitarío. IA í;:S _r,?.!:o,-í.s de la tioche proce.sj(3n ds la f  yirgi-n Ci«;; luciéndose en eí recorrí-d o t ' / í  r,-. y . i j , y  m!inf’rí;«as benga-f ia'o A 1.- . :!■■)■-. hora í-siifámlida iluminación f  e ectr c:; en la píi?,za tía la ©onstiíijcióu con i protiU.io:! J'.’! íánsparas y potentes feces?... Víirsr a,;.. ,i -ys Avcr.: f̂>s de Bélíjicn y jos ¿f ©O'ud'-s'; , S L - i dr q ,  eaiis da Marbt f̂íá y |  . P íu;:h.-í dr i í f  yto Agu.-do y .Mfonso ?ÍII. |  Cc'Df'.:'"'lijci icai. ’Í, Día 3 si • Octubre. - A las echo de la ma- |
• ait-.-í'.i í.-i m,.reacio de g 5nsda.s « n i  
el Xetd de 1« iv;rjtr, eiipacíoao sirio csnocid® 1 
por «u l u,«ojí;■ •■ .», cayo acto será «mq í̂zqdo f  
b'’"' c?! y ar-;incs.,do por dís- C■ p{:H).5r.ü»-. coíitíu-:sy boicbas reales.íto d;!'o a f .ico d*v í-i 1, 'ci?j cend'írlo músi- lo . Zi‘z tí¿ !ii : : i.‘ 'tuddrj. Por la íar- "do ! TiOi ii í,.¡g.ir .'.'fj a: ic.-gnífico campo de ,v:;go •!  ̂e-ira i'.̂ h’nrú .-i ít;. grgn p-íirtiáo ele ^ficsi.'Sai! í.alftí ¡Oíi Clubs Alexandra F C, de íísbrfpíf'ír, y el F. O Malgtieiio, campeón deBíIÍ’L Íí-A,^ A *■<?.! nuove de ía neche sa disparará uPa teaca íiurró;;â du t>} magnesio y aluminio e.i la  ̂rFíazada ia Conihuciót!, recorriéndola en to- %do íH jierímeiA.:, y como
La pGítf.f^ (á,e. Sa casa número 4 áa la calle %  Méndez Núñez,María García P le z , fué ayer vicfima ds un robo.D ice que a las cuatro de la ífrd^é subió a la hshiíaeióa quál tiene en iá beharápta, neíaRd'© que la eerreáura estaba fracíuradá y luego a^eredé ia falta de uá mantóa sfeípido quo vele §0 pesetas, unes zapatos míe vos sin es« trenar, de 20, y otras prendas.Totí® se fealíaba en el mayor deser- áen.También han des&pafeeido 70 psSe- tas Gíi roetálicQ.MaHífiesía la deauíielafííe que ©n to­do el día no movióse de la períeda, no sospechiuide de nadie.No vió subir ninguna persona extra­ña a la casa.En la puerta del teatro V itsl-Aza,  cuesíionaroH «noche producieado un I  fuerte escándalo, Enrique Zaragoza l^o- I  laño, Manuel Marüjaez Mendaña y A n -  É©iii@ G a rd a  Torres.I  Los tres fueron deíefiidogf.
término de Nerja.De segunda convocatoria ha sido citada por esta alcaldía ia Junta de Coirisiona- dos, representantes de ios Ayuntamientos délos puebles de este partido judicial, para la aprobación del presupuesto carce­lario del próximo año.El gobernador civil, de acuerdo con la Comisión provincial, ha declarado la res­ponsabilidad personal dél alcalde y conce­jales del Ayuntamiento de _Riog©rdo, por los débitos de aquel municipio por contin­gente; provincial.
m m m m  s e  « a ^ w sNo es de esperar cambio notable dei íleni- po en 24 horas.Procedente de Barcelona fondeó ayer ma­ñana en nuestro puerto el trasatlántico «Bue-cixcusíancia'unida a lavariodSid I ««s Besembarcaron dei citado vapor; 17 pasajeros, zarpando por ía noche para I Cádiz. ’
I Hoy sa reúne en !n Comandancia da Marina 
I la Junta provincial de pesca
' ' h i  anchiiia de 74 años, A ntonia A s- terga AimchaSls, quiso syer tarde poner fin' á' Sil vida, arro|ánd®se aí mar por • fas pls.yas de San A n d ié i. .; j  Fué sustraída ai instante poc varias pemiiiaSj entre eites uú carabifiero. -U n  guardia municipal Gondujo a la saciaría a su demieillo, calle de Com e­dias BÚraer® 13.A' ser requerida para que expusiera ’of? motivos qme Ja indujísron a poner eo práctica tan desesperado pr®pósito,di]0 que estaba cansada de la vida.
Salón de la Juventud RepublicanaLa Comisión de fiestas de este Centro, nos suplica hagamos ilegar a conocimiento de les Sres. invitados a la velada de! próxi­mo día 30, en la que había de representar-- ■ ....... .. - i j fina! o remata se « , t , -. , . *
qüíiiíii’rán boni-í-vt; pk-zas de fuegos de aríífi- I  ramoso me}©drama«Los d«s prlletpg», 
elf  áe grsn efecto I  que a causa de la falta material de tiempo
. Üumínadono.̂ ; íñéctricas en los paseos pú- ‘ 
blíces y gran virada en ia Plaza.
OonatríD níu-ica!,
' Lía 9 de Oemhro.—A primera hora de la
mañana, exp.osició!i y mercado de gánadbs.
dos a cinco da la tarde, Concierto Sin- 
íOtóJcopor ia Banda Municipal dé Máíagá.
: aaron en exíremo.I La cifada ardsta pronto sa despedi­rá del público, poique compromisos i centrsidos con otras empresas, ja  ebli- I gan a altjsfáé de Málaga, por ahora,I E ! Luíjes, celebrará su despedida, i que promete sor un aconícGimiento.
Í LíiS demás artistas que actúan en este teatro también son muy aplaudidos, ^ © w e s ia á e sI Hoy abre sua puertas de nnóvo este I hermoso Sálón, eon un escogido espec- I táculo de cine y varietés, i Séráa pre-sentadas dos graudes pe- I lículas, proyectadas'por un aparato úl"
Ititno modelo, y completarán eí progra­ma los famosos áuetistas cómicos á gran voz, Hügueí-Fénix, y la moníáhua I bailarina OarmOlíta Montero.L e s  precios son muy económicos, y estadel cartel, k  consld^am os suficiente áíraeíivó pará que eí Novedades se vea eoncurridísimocCon el mismo éxito que el i ía  da sa  estreno siguen proyactándose los epi­sodios quinto y Sexto de k  interesan- tisima peiíeuía «Ei peligro amarillo».Figurarán en el pregraraa de hoy 
Giras cintas, entre dias, «El pirata deí aire».’
Be la P foviaeli'Los vecinos de Ardales, Cristóbal Bení­tez Milláii y Alonso Avila Naranjo, hurta­ron de la era del cortijo de Buenavisía, de aquel término, dos cargas de paja.Fueron sorprendidos por la guardia ci­vil cuando las conducían por el Pue.sto de Méndez, siendo detenidos y consignados en la cárcel de dicha villa.De la casilla de peones camineros que existe en el kilémeíro número 2 de laca-.
, Por diferentes conceptos ingresaron nyer .esta Teaorería de HadendSv 45 368‘54pfSfSasvAyerxóiístitayó en la .Tev'sorería d.c líacien- da «n depósito de 950 pesetas don Manuel Ojeda Pacheco, para optar á la subasta de Iss óbrag del trozo segundo de ía sección da Marchtíria a Puebla de Cazaila, en la carre­tera de ©armosia a Ptrebla de GazaUa
JuzFaüG ae la Alameda Defunción.—Eduardo Laza y Banderaa 
Juzgado de la Merced Nacimientos-—José Cerón Cortés y María Tirado Heredia.
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos —.Sebastián Jiménez Fernán­dez y Francisco Pérez García.Defunciones. —Diego Toledo Cueto y Car* raen Fresneda Gutiérrez:
Ei Administración de OoníríbUGióhes ha | aprobado para el año actual los padrones de | cédulas personales de los pueblos áe Gani- | Has de Albaida y Mofitéjaqúe. |
I  l » S T B « C O ! Í Ü I  P f e l . i a *I Ignorándose el paradero d l̂ maestro don I Eduardo Marün, río ha sido posible entre- ; gsrie una consunlcaoión que para él existe en la Junta local de primera enseñanza.Lá maestra de la escuela de Ssn "José de esta capital, doña Remedies Tíneo, ha aeüci- ■| iado cinco días de Ucencia para asuntos pro-p503. ’Los niáe.síros don Antonio Méndez y don i’ Cristóba! Ffíraándesí solicitan ifiterinameate |;píáza:ep Máiaga y en Oartajima, respectiva- ¿ mente., ''I Han tomado posesión, en MeliUa, los raass- tros don Vicente RoyalLy doña Purificación  ̂ Oasiejón.I Se le ha cGncedido licencia a la maestra I dona ©olores Sánchez .I ■ __Eí maestro don Juan Sánchez Garrido solí-
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor Delegado de Hacienda beber sido apro­bada y adjudicada lá subasta de aprovecha- miento dé bellotas dei monte denominado «La Concha», de los propios del pueblo de ©or­íes de la Frontera, a favor de den Antonio Muñoz Gil.La Dirección general ds la Deuda y Olasst pasi f̂as ha concedido las siguiéníes psnsÍG-usa:Doña Carmen Elias,Ruiz, madre del solda­do Ramón Rodríguez Elias, 182'50 pesetas.Doña Ana López Luna, viuda del Subofi­cial don Tomás Moreno Infante, 625 pesetas.Doña Isabel Monteverde Mllián, viuda del primer teniente don Luis Gómez Carrasco, 470 pesetas.Por el ministerio de la Güerrá han sido acordados los siguientes retires:Don Paulino Gómez Izquierdo, primer te­niente de lá guardia civil, 187 éó pesetas.León Camero Crespo, carabinero, 41 '06 pesetas.Don Francisco Bravo García, músico de primero de infantería, loó pesetas.Ayer fué pagada, per diferente» con- reptosr en la Tesorería de Hacienda, la suma de 1.015 17 pesetas.fíe  aquí los días señalados en la Tesorería de Hacienda para el, pago de ios haberes del mes actual a les individuos de clases pasivas:Día 1. Retirados que cobran por habilitado.>> 2. Retirados que cobran por 8Í,» 3 Montepío civil, cruce.s jjubilados y remuneratorias;» 4. Montepío militar.» 5. Nómina general.» 6 Retenciones.
rretera que conduce desde la estacién de | cita fuera de concurso la escuela déLas Cue- Cártama a Coín, hurtaron una jumenta al | vas (Almerífi).peón y vecino de aquella villa, Juan Ramos García.La guardia civil practica diligencias para lograr su rescate. La maestra de Alhaurín el Grande, doña Enriqueta Ríos, solicita se le conceda una transferencia dsl presupuesto de ¿u escuela.
'Ofe 28 de Septiembre de 191TPescas, .
I  para la debida preparacién y ensayo del de- I  corado, que ha de funcionar en dicha obra, ha acordado aplazar esa función, y per tanto la inauguración de la temporada, pa­ra el Domingo 7 da Octubre próximo.
_  „ , i  Gon e! favorable informe de está ínspec-En una finca conscida por el «Lagar», | clón provincial sg remiten aí. Rectorado de sita en el partido de Tableros, y término | Granada los expedientes ineoado.s por don de Alhaurín el Grande, sorprendió la guar- I, Anípnjo de la Cruz y don Francfsdo Cantos, I dia civil hurtando higos a los vecinos deí I Antequera, solicitando autoriza- |citado pueblo, Antonio Gallego Rincón, PJosé Bulgos Biirgos y Diego CarrascoQo”: i  HcMe población*».i  Han sido nom'brsdüs maestros interinos:©8 Arenas, doña Matilde Gastejón; de Dai- males, don Francisca Hartos; de Oampani- Has, don José Martín; de Casare», doña Ana García; dé Bsnahavís, deña Socorro Arjona; de Sedifiía, doña ©oncepción Griega; da ©a-
zálezEl hurto, que no Uegaría a des arrefeas, fué recuperado per su dueño José Manza­nares González, y les «aprevechados» fue­ron denunciados al juzgad®, después da averiguar la guardia civil que no era la primera vez que se dedicaban a tan lucra­tivo negocio. . í ;nilJea d« Aceituno, doña Margarita Mateo; de Ouevás de ©ornares, den Anfénlo Marín; de Tiñuela-, don Antonio Peftuela, da Gajtz (Ve- lez Málaga), don Agustín Sánchez; de Be*
ÉSatader'o . , -. 7 ídem del Palo . . Idem de Churriana. Ijdem. de Teaílpos . Suburbanos . . . Ponifcnte . . .  Churrvsna. . . . CJánama . , . ,Suárez. . . , .Morales , , , .Levánte . , , .Oápuchinos . , . Ferrocarril . , , Zaraarriíía. . . , Palo, l ,Aduana . . .Mueiie. . . , .Jefatura . . . ,Subíábásios PuertoTotal, . . .
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A H O i l l S I l O E SUfl padre sale de paseo coa sus dos hijas. —¿Has reparado en aquel cabaUéro que me va siguiendp  ̂—pfégüiita Una de ellas.—A quíend,  ̂Jt j  es a mí—replica la otra.— ¡A mi!—¡Te d.igo que a mí¡ ¿'Verdad, papá? 
j  —No regañéis, hijas mías. A  quien sijgua f 08 a mí, porque le debo veinte duros.I» —¿Que le dé a usted un beso? ¡Me e?tá us*: ted faltando ál respeto, caballero! ¡Soy una mujer honrada!—No pretendo faltarla a usted, señorita. Y la prueba ds ello es que a ral misma esposa, i que es tan honrada como usted, le hago de I véz en cuando idéntica péticién
I USoEiniEio ¿ e l 'ñ c e l t é g  S,1 Se alquila en precio arreglado tm buen sótano i' o almacén.
I 19s Be alquilan almacenes bajos y altos, si s  ̂ quiere con lugar á® ]^sar y un solar cob tiguo
i  BeMáas dt) M.áluga para üoínI Tren correo a las 9,15 m.I Tren tranvía a ¡as 14 05. 
f  Tren meroaacías con viajeros a laS 6,30 
f  Tren tranvía Se Málaga aOhm'riana (Dó-■ mingo y feê tivos) a las 2,05.I Salidas df Gqi?s para MalayaI Tren correo a las 1 itn.I Tren mercancías coa viajeros a las 11,45.I Tren discrecional a as Í 6.14.I Tren traBvia áe Obunriana a Málaga (Domin­go y días festivos) salida áe Chursianá a la8 6,80.
Balidos ds Málaga pam Fmngiirolá i Tren mercancías con viajeroB a lás 9 m (Domingos y dias festivos), i Tren correo a la 11,501.Tren marcanoia cpn vLaÍ6ro.s a las 6,10 a./ Salidas de Fusn^róla para Málaga f Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m.I Tren iá . iá . a las 11,45 m. (Domingos y diaá ■: festivos)..I Tren correo a las 6,15 %,I, , iSalídasdiMá!6p0pm^aA''i^l-ss:I Tren mefcancíae cob. viajeros a b̂ s 8,15 m.I Tteu correo a las 14,15 ,I’ Tren áiBÓrecionaláláA 19,55',I  Salidas ds VíLsip&ra MálagaI Tren meroanoías con viajeros a las 6 m.Tren discrecional a las 12,10 m.? Tren correo a las 17,20.! .. ■ 
í .. '^tílATRO VITAL Á ZA ,i Tedas .ía? ÍIOCÍ183 grandes seccione*! de , ñiÁ&ts, íomajido parte en $1 espectáculo.lo», tfiiüíorñs números de este género. M '"; Bnt^ca. s‘í50.—Entrada'geftemi, 0‘20,
I .. ’CJiK'ií PASCU ALIN I!'  ̂ El stíejof de Máíaga.—Alanseda de Garlo»: 0.ne», (jítóto al Basco dé España).—Hoy ?ec* j. «lóh coi.ííííua de 5 a 12 de la noche. GrS’.iác» 
I  estrenos. Les Domingo» y días festivos sec- ■- clón continua de 2 de la tarde a 12 de la■ che.Butaca, 0*^ céníiraps.—r ŝsítífa}, 
.fS-edfe gañera?, Q‘í0.dé ISL ÍFOFULÁ^,
